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 קוחב םיעובק תישדוחה הנקיזה תבצק ירועיש
 הנקיזה תבצק םוכס.דדמה תיילע יפל םינכדעתמו
 הבצקה( גוזלו ,ח"ש 1,268 איה דיחיל תיסיסבה
 רובעב תפסות ןכו דיחיל הבצקמ תבכרומ גוזל
 .ח"ש 1,906 )גוז תב
 :הלעמו 80 ןבל תיסיסבה הנקיזה תבצק םוכס
 ינב ינש םא .ח"ש 1983 גוזלו ח"ש 1345 דיחיל
 תואכזה יאנת לע םינוע ,דרפנב דחא לכ ,גוזה
 הבצק םהמ דחא לכ לבקי ,הנקיזה תבצקל
.דיחיל
 תופסותה תופסוותמ הלא םימוכס לע
:תואבה
גוז ןב ,גוז תב - דעב תפסות
גוז תב רובעב תפסות
 יפל הבצק תלבקמ הניא גוזה תב םא םלושת
 םיאנתה לכ לע הנוע איהו ,ימואלה חוטיבה קוח
:הלאה
:ןושאר יאנת
.דלי ךל הדלי איה 
 הרגש רוביצב העודי תוברל( ךתשא איה 
.תוחפל תחא הנש )ךמע
:ינש יאנת
.הלעמו 45 תב איה 
.ךלש דלי המע שי 
:ישילש יאנת
,ח"ש 4,519 לע הלוע הניא התסנכה 
 הדילה ךיראת יפל ,םינש 65-67 תב איה 
:ןלהלש הלבטב טרופמה
גוז ןב רובע תפסות
 יפל הבצק לבקמ  וניא גוזה ןב םא םלושת
 ינש לע הנוע אוהו ,ימואל חוטיבה קוח
:הלאה םיאנתה
:ןושאר יאנת
 )ךמע רגש רוביצב עודי תוברל( ךלעב אוה 
.תוחפל תחא הנש
:ינש יאנת
.הנש 70 ול ואלמ 
 לע הלוע הניא ותסנכהו 50-70 ןב אוה 
.ח"ש 4,519
 שילש -גוזה תב/ןב דעב תפסותה רועיש
.ךל תמלושמה תיגוזה הבצקה םוכסמ
תפסותה תלבקל העיבת תשגה
 תא שקבל רשפא הנקיז תבצקל העיבתה ספוטב
.גוזה תב/ןב דעב תפסותה
 שקבמו ,הנקיזה תבצק תא רבכ לבקמ התא םא
 השקב ספוט אלמל ךילע ,תפסותה תא לבקל
 ימואל חוטיבה ףינסל םדקהב וחלושלו ,דרפנ
.ךירוגמ םוקמל בורקה
:בל תמושתל
 דעב תפסותל תיאכז הניא "תיב תרקע" 
.גוז ןב
:גוזה תב/ןב ידיל תפסותה תלבק
 תא לבקל גוזה תב וא ןבל תורשפא תמייק 
.קנבב ונובשחל תורישי תפסותה
 ימואלה חוטיבל תונפל גוזה תב וא ןב לע 
 תאו ותבותכ ,קנבה םש תא ןייצלו ,בתכב
.תפסותה רבעות וילאש ןובשחה רפסמ
)חוטיב( קתו תפסות
 היהש ימל קתו תפסות לולכת הנקיזה תבצק
 ותואכז םוי ינפל םינש 10-מ רתוי חטובמ
 ףופכב ,הנושארה םעפב הנקיז תבצקל
.קוחב תועובקה תולבגמל
 דעב הבצקה ןמ 2% - תפסותה רועיש 
 תונש 10 רחאלש האלמ חוטיב תנש לכ
 הלעת אל לוכה ךסב .תונושארה חוטיבה
.הבצקהמ 50% לע תפסותה
 תפסותל תיאכז הניא תיב תרקע 
.קתו
הבצק תייחד תפסות
 תפסות ללוכ( הבצקה ןמ 5% לש תפסות
 תיחדו תדבע הבש הנש לכ דעב )קתווה
 תואכזה ליג"ל "השירפה ליג" ןיב ,הבצקה תא
.הדובעמ תוסנכה ללגב ,"הנקיזה תבצקל
תואירב חוטיב ימד יוכינ
 תואירב חוטיב ימד וכוני ךלש הנקיזה תבצקמ
 .גוזל ח"ש 251-ו דיחיל  ח"ש 173 לש םוכסב
 וכוני הסנכה תמלשה תפסותל יאכז התא םא
 92 לש םוכסב תואריב חוטיב ימד ךתבצקמ
.)גוזל םגו דיחיל( ח"ש
 ךלש קיסעמהו ,ריכשכ דבוע התא םא ,ךתעידיל
 תונפל ךילע ,תואירב חוטיב ימד ךרכשמ הכנמ
 לבקמ התא םא .הזה יוכינה תקספהל ךקיסעמל
 וכוני ,גוזה תב דעב הנקיזה תבצקב תפסות
 גוזה תב םא ,גוזל תואירב חוטיב ימד ךתבצקמ
.הריכש תדבוע
 הנקיזה תבצקב תפסותה תא לבקמ ךניא םא
 הבצק תלבקמ איהש ןוויכמ ,גוזה תב דעב
 ימד ךתבצקמ וכוני ,ימואל חוטיבל דסומהמ
● .גוזל תואירב חוטיב
הנקיז תבצק ירועיש
ל"ומ
ימואל חוטיבל דסומה  שישקל ץועיי ףגא
תכרוע
הנקיז תרקוחו תיגולוכיספ  לייא הצינ
תכרעמ ירבח
 ,שישקל ץועיי ףגא תלהנמ  םולש הרו
ימואל חוטיבל דסומה
 ץועיי ףגא תלהנמ תינגס  ןהכ הנפד
ימואל חוטיבל דסומה ,שישקל
 שישקל ץועיי םוחת תלהנמ  רגניג הלאפר
ימואל חוטיבל דסומה ,הלופע ףינס
תרופ ידג
יעוצקמ ץועיי
ןורוד (יסיא) לארשי ר"ד ד"וע
הקפהו הכירע
תרגובמ היסולכוא םודיקל  תורוד
יפרג בוציע
יסילא יפא
ראוד ירבד תורזחהל תבותכ
61201 ביבא לת 20222 ד.ת
תכרעמה תבותכ
 ,907658088 .לט .אבס רפכ 7141 .ד.ת
097662661 .סקפ
moc.liamg@hsadahlig  :ינורטקלא ראוד
םישדחתמ םישנאל ןותיע
הדיל ךיראת השירפה ליג
ךיראתמ ךיראת דע
- 6/1939 65
7/1939 8/1939 םישדוח 4-ו 65
9/1939 4/1940 םישדוח 8-ו 65
5/1940 12/1940 66
1/1941 8/1941 םישדוח 4-ו 66
9/1941 4/1942 םישדוח 8-ו 66
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רבד חתפ
 ,בר םולש
 םיטביה"  םכינפלש  ןויליגה  אשו
 רחבנ ,"הנקיזה תפוקת לש םיילכלכ
 ןותימה הבש הפוקתל םאתהבו יעבט ןפואב
 םהישאר לעמ רקיעב םיפחרמ ילכלכה םויאהו
 יולת יסיסבה םמויק רשא םיבר םישנא לש
 תאצקהבו הרבחהו הנידמה תובידנב דחוימב
 .םיילכלכ םיבאשמ
 םיאלמגה םג  ומכ תואלמגל םישדחה םישרופה
 הדובעה לגעממ םידרפנ דחאכ םלוכ ,םיקיתוה
 ישיא ןוחטיבלו הסנרפל ,הסנכהל רוקמכ
 לע דימת העיבצמ הניאש הדירפ .ימויקו
 תמצמטצמ הב תואיצמ וז .תישיא הריחב
 ןכל ,תויונמדזהה  ןויווש  לש תועמשמה
 תישונאה תוכזה לע הב רומשל דחוימב בושח
 דובכב תויחלו ךישמהל םדא ינבל תרשפאמה
.םהייחב םימדקתמ םיבלשב םג
 רתי תובישח לבקמה גשומ וניה תויוכז יוצימ
 תפאושה ,ונלשכ תמדקתמ הרבחב הכרעהו
 םיישונא תונורקעו םיכרע התוגהנתהל סחייל
 רוכזל שי תאז םע דחי .הריחבה תוכז ומכ
 םג ובוחב ןמוט תויוכז יוצימ ומכ הזכ טקאש
 תורושק חרכהב ןניאש תופסונ תויועמשמ
   אלא ,היחרזאל הקינעמ הנידמהש תויוכזל
 יטרפ ןפואב ומצעל שכור םדאהש תויוכז
 תיעבטה ותביבסו ותחפשמש תורחא תויוכזו
.ול םירשפאמ
 םיילכלכ תונורתפ עיצמ ישפוחה קושה
 חיטבהל םיאבה ,םיקיתוה םיחרזאל םינוש
 םאה ךא .הנקזה תפוקתב ישיא לופיטו החוור
 ןוחבל תלוכיהו יטנוולרה עדיה םדיב יוצמ
 תאו הלא תונורתפ לש ילכלכה םכרע תא
 תא םיאור םה םאהו ?ךרוצה תעב םתויאדכ
 תוימואלה - תוילכלכה םהיתויוכז לולכמ
 רדס םהב ךורעל םילגוסמו - תויטרפהו
 יוצימו ןוחטיבו ןומא תושוחת םהל קינעיש
  ?תמאה תעשב
 ןווגמ ,םיקיתוהו םישדחה םיאלמגה רוביצ
 שפחמ אוה ,תויללכה ויתולוכיבו ויכרצב
 .ויתולאשל םירבסהו תובושת םינוש תומוקמב
 הבחרו תללוכ הנומת לבקל ןיינועמה רוביצ
 תושוחתב ויתוטלחה לא עיגהל ידכ ןתינש לככ
.ול תויוארה ימצע ךרעו ןוחטיב
 תובתכ םיארוקה ינפב םישרופ ונא וז תרבוחב
 ,תעדהו עדיה תא ביחרהל ןתרטמש תויעוצקמ
 ןויד ידכ ךות תונוש תויווז לש היאר רשפאל
 םיפסונ םילכ עיצהלו ,תויתועמשמ תויגוסב












 ישיא לופיטו החוור
 .הנקזה תפוקתב
 םדיב יוצמ םאה ךא
 יטנוולרה עדיה
 תא ןוחבל תלוכיהו
 לש ילכלכה םכרע
 תאו הלא תונורתפ
 תעב םתויאדכ
 םאהו ?ךרוצה




 ךורעל םילגוסמו -
 קינעיש רדס םהב
 תושוחת םהל
 יוצימו ןוחטיבו ןומא
  ?תמאה תעשב4 2009 ץרמ • שדחה ליגה
   "םיביתנ" רפסה תיב  לש חותפה רעשה  ךרד הסנכנ היע
 ילילצ  .םעפ לש הזילעהו הרימתה הרענה התייה בוש עגרלו
 וריזחהו עקרב ועמשנ "64 ןב היהאשכ" רישב תוישופיחה
.םירוזחמה סנכ .תואיצמל התוא
 ,שוגפא ימ תא ןיינעמ"  .המצעל הבשח  "?וישכע המו ,64 תב ינא םג"
 הרעש לע הדיב הקילחה איה  "?םתוא ריכא םאה  ,יתוא וריכי םאה
 ."?תיארנ ינא ךיאו" :הבשח וליאכ
 התרבח ,הילמע הבשי הגהה דיל  .הנוח תינוכמ העמש הירוחאמ
 ,טעמ וקחרתה זאו שגרנ קוביחב ושגפנ ןהו ,עגר דוע .זאמ הבוטה
 המ לכ תעדל ןיע ףרהב  תוסנמ ,םיינרקס םיטבמב וז תא וז תודמוא
 .ןהיכרד ודרפנ ןהבש םינשה תורשעב ןהילע ףלחש
 ,תירפסה ידי תחתמ האצי הז ךאש תקורסתו תטיוחמ הפילחב ,הילמע
 רתוי םיבוט םינמז העדיש הטושפו הננער תינוחרפ הלמשב ,הייערו
 החמשה התוא לבא .הביש וב הקרז םשו הפש עורפו לתלותמ רעישו
 .םייניעב ךויחה ותואו
 ינכייח ,ברקתה ןתארקלו  קומע ירבג  לוק קוחרמ עמשנ - "!היער"
  .םילדנסו סני'ג ,חותפ ןוראווצב רבג ,שגרנו
 ןיידע אוה ךא ,"רעצב היער הבשח ",תעפושה תירולבה המלענ  !!!םות"
 וביבס ומקר תונבה לכו ונילעמ  םינש שולש דמלשכ היהש יפכ ,האנ
 ,יב יצרת דוע םאה :תבקונה הלאשה םע הזה רישה .תווקתו תומולח
 ונלוכ .דמעמה תא םלוה ןכא  ,חירקמ ןקז היהאשכ ,תובר םינש דועב
 המ - םיאלמג ,בהזה יאליג ,םישישק ,םינקזל ךיראת יחמב ונכפה
"?האלה המו ?הלאה םירזומהו םירזה םייוניכה לכלו ונל
 ,הרובחל ףרטצה  ץרמנ רבג "!אלפנ שממ םיארנ םתא !םירבח םולש"
 .הלגלגעה סרכה לע תוסכל  אוושל תצמאתמש הבינעו חותפ ןרוטקמב
".תויווח ףילחנו דחיב בשנ ואוב ?ךמולש המ ,ןתנ"
 הילמע הרמא ",רשקתהל תבייח שממ ינא .םכילא ףרטצא דיימ"
.טעמ הקחרתהו
 .היער הרמא  "?םות ,ךתא דחיב תינימשב דמלש דורמנ תא םירכוז"
 אנוש ,דורמנ .םייחבש תוכופהתה לכ תא ונרבע דחיו ול יתאשינ"
 ותא יתדדנ ינאו םלוע קבוח םיקסע שיאל היה ,ותומכש תומכסומ
 יתייח .ונגגח .םיביהלמ םייח ונל ויה .היווחל היווחמו ץראל ץראמ
 טשפ אוה .דורמנ לש ויקסעב הלודגה הליפנה התרק זאו .הכלמ ומכ
 ףידע .חוטיב םוש השע אל םג ,ותומכש יחצנ טסימיטפואו ,לגרה תא
".אשונה תא הלעה והשימש םעפ לכב  בישמ היה ,קסעב עיקשהל
 .םירבדה לע טרחתה דיימו ,םות לאש  "?אב אל אוה"
 .לכ תרסח ידבל יתוא ריאשהו םואתפ רטפנ םישדח רפסמ ינפל" 
 ".יתסנרפל יתדבע אל ימימש וילאמ ןבומ
.רעצב תופתתשהל םוקמ וניפ םיכויחה
 השירפ ץעויו חוטיב ןכוס ינא" .םוחב ןתנ רמא  ",ךל רוזעל לכוא ילוא"
 ,ךל שי .תושעל ןתינ המ הארנו שגפנש יאדכ .םיאלמג תרזעל בדנתמו
 םג תיאכז ייהת ךא ,ימואלה חוטיבהמ םיראש תבצק ,הארנכ
 תמלשהל  תיאכז תא םא קודבנ  .67 תב ייהתשכ קר הנקיז תבצקל
 ".ןופלטהו למשחה תונובשחב תוחנהלו הסנכה
 םיילכלכ םיטביה
 הנקיזה תפוקתב  
השדח ךרדב עסמ
םיאלמג ןעמל תובדנתהב הליעפ ,תינלכלכ ,רבנע לעי
רבנע לעי
?םינשה לכ ורבצנש תויוכזה תא תיבטימה הרוצב םישמממ ךיא
םיאלמגל תוחנה שי םא םוקמ לכב לאשנ  :תוכז וז - השוב אל וז
ר
  ,הנקיז תבצק ימואל חוטיב
םיראש תויוכז ,הסנכה תמלשה5 4   'סמ ןויליג • שדחה ליגה
 םתא .יל םג רוזעל לכותש הווקמ ינא" :רמא ,ססוהמ ךויחב ,םות
 ץוביקל יתאציש וילאמ ןבומ .יתייה טסילאידיא הזיא םירכוז יאדוו
 םיקזחו םיאירב םיריעצ היהנש ונל רורב היהו לייח ונישע ונלוכ  .רפס
 .הטרפהה האב זאו .ונלש הווחאל לכויש םלועב חוכ םוש ןיא .חצנל
 יתדמל אל ןוכיתה ירחאש ,ינא .ישיא רכש לבקל ולחה םירבחה
   ץוביקב הסנרפ אוצמל יתישקתה ,ינניא רבכ ריעצו םיילאמרופ םידומיל
 םינקדזמה םירבחל היסנפ רידסהל דואמ רחיא םג ץוביקה ."שדחה"
".רתויב הכומנ הסנכהמ םייקתהל  השקתמ ינא  וישכעו
 רחאמ" .ןתנ בישה  "חילצאש  הווקמ ינא .ךל רוזעל הסנא ןוצרב"
 התא םא קודבל ךרטצנ ,קשמב םומינימה רכשל הבורק ךתסנכהש
".הז דמעמב תוכורכה תובטהלו הסנכה תמלשהל יאכז
 ,יתחמשל " :הרמא ,הירבחל הלמחב הניזאהו םייתניב הרזחש ,הילמע
 שי .םילהנמ חוטיב שי ,דג ,יגוז ןבלו תרדוסמ היסנפ יל שי
 הדובעהמ שורפל םיננכתמ ונחנא .תונוכסחו למג תופוק םג ונל
".םלועב ףיכ לש עסמל תאצלו
 םצעב ,םילוכי םתא םגש בשוח ינא לבא"  ןתנ הל רמא ",יאלפתת"
 וגילפתש ינפל ,תואיצמב םכיתויוכזבו םכמצעב הדובע עיקשהל ,םיבייח
 לבא ,עקרקה לא םיננעהמ ךתוא דירוהל רעטצמ .תומולחה שומימל
 ידכ ,סמ ץועייל םגו השירפל ץועייל םיקוקז םתא אקווד
 תויוכזה תא תיבטימה הרוצב תוצמלו שממל ולכותש
  ".רוזחל המ לא םכל היהיש ידכו ,םינשה לכ למעב םתרבצש
 םתואכז תא אדוול ידכ הסנכה ינחבמ לארשיב שיש םשכ"
 ינחבמ שי ךכ  ,תונוש תובטהל תוכומנ תוסנכה ילעב לש
 תוסנכה ילעבמ תומיוסמ תובטהו תויוכז םיענומש הסנכה
 םג וכרטצת םתא .םיסמ יבגל םג ךכ .תוהובגו תוינוניב
.ןתנ ףיסוה ".םיידועיס םיחוטיב לוקשל
 השיגפ יתא עבוק םכמ דחא לכ רחמו ןופלט ירפסמ ףילחנ ואוב"
 ינא"  .ולש רוקיבה יסיטרכ תא םהל טישוהו ןתנ רמא ",ידרשמב
 תבצקל יאכז היהא אל אליממ .70 ליג דע תוחפל דובעל ןנכתמ
 .הסנכה ינחבמ ללגב ,ןכ ינפל ימואלה חוטיבהמ הנקיזה
".ההובג רתוי טעמ ילש הנקיזה תבציק היהת 70  ליגב
 בייח ישיא ןמוי ול ןיאש םכמ ימ .ילש דיינב ,ןאכ ילש ןמויה םצעב"
 דחא לכ  .הליעומ הנתמב םכמצע תא וקנפ .דחאב דייטצהל דיימ
 לוהינ ילב ךא ,תרגתאמו תלתופמ תבכרומ ךרדל וישכע אצוי םכמ
 ץרא לא עסמ ומכ תאז ואר .רדתסהל ולכות אל םיאשונ ןוגראו ןמז
 ,םקלחו םימיענ םקלח ,םישדח םירבד הברה ואצמת ךרדב .תעדונ אל
".םיסיעכמו םילכסתמ ,םישק ,ינובאדל
 םצעמ רבכ וניכז ונלוכ םהבש םיפיה םירבדהמ המכ  ריכזאו  חתפא"
 .תחקלו דיה תא טישוהל קר .ונליבשב םש םיאצמנ טושפ םקלח .ונליג
".םיקיתווה םיחרזאל ישכ םינתינ םירחא
 ונחנא  .םייניעב רואלו םיכויחל ,שפוחלו יאנפל וניכז ונלוכ ,תישאר"
 ןויסינ ומשו םולב רצוא ונל שי .וננמזב םיטלושו ונמצעל םינודא
 לייטל םיה תפשו םיקראפ ונל שיו .םירבח ונל שיו .רשי לכשו םייח
 ,םניחב םיעפומו תואצרה  ,םיאלמג ינודעומ ,למעתהלו םהב דועצלו
 תויונמדזה רחא בוקעל יאנפו תוירוביצ תוירפס ,ילמס םולשתב וא
".םיאלמג ינוגרא שיו .םיעצבמו
 
 ,עונלוקב ,ןורטאיתב ,תירוביצה הרובחתב  םיאלמגל תוחנה שי"
 ינודעומבו תוברת יעפומב ,תוכורעתב  ,םינואיזומב ,םיימואלה  םינגב
 ל"וחב תירוביצה הרובחתב תוחנה  ,ל"וחל תוסיטב תוחנה שי .רשוכ
 םג ךכ .ףופצ תוחפו לוז רתוי עובשה עצמאב שפונ  .םש םינואיזומבו
 םיעפומו תואצרה ,םניח היינח שי םיתעל .הנועב אל ל"וחל העיסנ
 הרקת שי .םינוינקב ילמס םולשתב וא םניחב םיטרס ,םויה תועשב
 תרגאב תוחנהו םייאופר םילופיטו תופורת לע םולשתל
  ".היזיוולטה
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 תולודג תוחנה ומכ ,הסנכה  ינחבמב תונתומש תוחנה שי"
 וא תולדגומ תוחנה  ,םייאופר םילופיטו תופורת לע םולשתב רתוי
 ,תונודקיפו תונוכסחמ תיברה לע םיסמב תוחנהו הנונראמ רוטפ
 ינחבמ יפל תיתועמשמ לודגל תולוכי לבא ,ונלוכל תוקנעומ ןטועימש
".דועו ,הסנכה
 .שייבתהל אל .םיאלמגל החנה שי םא ,דימת לואשל ולגרתה זא"
.ןתנ םהב ריצפה "םכתוכז וז
 ינא .דבכתהל ונתוכז וישכע"  .םפאב ולע לכוא לש םירגמ תוחוחינ
.וסרכ לע עיבצהו הצירקב ןתנ רמא ",הז תא קידצהל ךירצ
 ץוביקב םיאור אלש םירבד ןאכ שי .םינווגמו םיאלפנ םילכאמ הזיא"
 .םות רמא ",ילש
 לולזל  יתבהא םעפש םימיעט םילכאמ םג שיו" הילמע הפיסוה ",ןכ"
 תואירב תונוזמ םג שיו" ".יתוא םיבהוא םניא רבכ ירעצל וישכעו
.תובהלתהב ,היער הארק ".םישדח
 תא שדחמ ןוחבל וישכע םיכירצ ונחנאש ומכ" ,ןתנ רמא ",םצעב"
 םישדחה םייחהש טירפתה תא שדחמ תעכ ןוחבל םג ונילע ךכ ,לכואה
 ונחנא" ".םנמז רבעש םירבד הווזמהמ איצוהל םגו ,ונל םילשבמ
 ןוחבלו םיקנבה םע ונלש תויורשקתהה תא ןוחבל םיכירצ
 חיטבהלו חוכ יפוימ םג עובקל ילואו המיתחה יכמסומ ימ
 חוטיבה תורבח םע םימכסהה תא קודבל ,יאלמג תויוכז
 קודבל ,םיפקת םימכסהה יתמ דעו םיבטומה ימ תוארלו
 רויד המידק ןנכתל םג ילוא ,ידועיס חוטיבו יאופר חוטיב
 בותכל לוקשל םגו"  ".הכופה אתנכשמ לוקשל וא ,ןגומ
 ."בצעב היער הפיסוה ",האווצ
 לוכאל ךירצ אל" .ןתנ רמא ",קושב תועצה לש רידא עפש םויה שי
 חותפ שארבו ןויעב תיוותה תא אורקל תוחפל ךירצ לבא ,לוכה
".לבגומ ןמזל ןויסינל רשקתהל .םועטל תוסנל םימעפלו
.תוסומע תוחלצ םע ןחלושל ובש םה
 היסנפה ןרקמ קיודמו אלמ טרופמ רבסה לבקל םיאכז ונלוכ"
 תוקפס שי םאו ,ונלש ןוכסיחהו הבצקה לע חוטיבה תרבחמו
 םיבושח הלא .סמ יצעויבו השירפל  םיחמומב רזעיהל ינויח
 ןהבש תופוקת ויה םא ,הדובע תומוקמ רפסמב םתדבע םא ,דחוימב
 חוטיב וא תרבוצ וא תיביצקת היסנפ םכל התייה םא ,םתדבע אל
 ילואו ,ינויסנפ חוטיב םכל היה אל ללכבש וא למג תפוק וא ,םילהנמ
".תונוכסח םכל שי
 םידמועש םיבר םיפוג םג שיו ,ןיינעו עדימ םע טנרטניא ונל שי"
 ,שישקל ץועיי תוריש ומכ ,םהמ המכ לע םתעמש ילוא .ונתרזעל
 .םיאלמג יניינעל דרשמהו ןקזל ןכ ,חרזאל ץועיי תוריש
 אלש לואשל בושח דוע המ :לואשל ורכז ץועיי תשיגפ לכ ףוסב
".יתלאש
 השביה  המישרה העמשנ םהינזואב .ןמזה ףלח ךיא ושיגרה אל םירבחה
 ,םואתפו .םנוימד תא התיצהו הפורצ הרישכ  הלאה םיאשונה לש
 השיגפל איבהל חוכשל אל" ,ןתנ רמא "םירבח" .תורוא יוביכ
 ליגמ לחה םיירשפאה םיכמסמה לכ תא יתא םכלש תישיאה
 ,היסנפ  ישולת ,רכש ישולת ,םכגוז ינב לשו םכלש ,18
 ישולת איבהל דואמ יוצר .םידיבעמ ירושיאו חוטיב יכמסמ
  ".םייתנש 106 יספט קר אלו שדוח לכ לש רכש
 רדסו ידוסי שופיח ושע .חספ לע ומכ הז לע ובשח .ךרדל ואצ זא"
 תא םגו םכמצע תא םג ,תוירשפאה תוישוקה לכ תא ולאש ,םיכמסמב
".החלצ ךרדו םכל היירופ הדובע .תוריחב וכזת ףוסבו ,םירחאה
 
 םג וצרת ,םכלש השדחה תימצעה הדובעה תא ומייסת רשאכ ילוא"
."םכמצע ןעמל םגו םירחא ןעמל ,תובדנתה תדובעב קוסעל םתא
 םע רקובב רחמ םוקל"  רמש ימענ לש הריש ילילצל  ודרפנ םה
 ליחתהלו ...באכב ותוא רישל חוכב ותוא רישל ,בלב שדח ריש
  ."תישארבמ
 חרפ תלתלותמו הרימת הרענ הל השיגה רעשה תא היער האצישכ
:בתכנ קתפב .לועבגל דומצ קתפו םודא ןרופיצ
םולשת אלל םיאלמגל עויסו עדימ תורוקמ
   ימואל חוטיבל דסומה י"ע שישקל ץועיי תוריש
02-6463400 :יצרא דקומ
1-800-50-60-60 :יצרא דקומ  ,ל"יש ,חרזאל ץועיי תוריש
  1-800-300-339 :התומע -ןקזל  ןכ
*8840 :םיאלמגה יניינעל דרשמה
!החלצהב  .םירוענה ינבמ הדותבו הכרעהב םיאלמגל שגומ
  ".ןתנ ,רבח םג שי ונלו" ,היער הבשח ",לגעמ רגסנ"
5 דומעמ ךשמה 
 ,ןכדועמ עדי ףוסאנ - הליחת הבשחמב השעמ ףוס
 םירבח לש ןויסינב רזענו יעוצקמ ץועייל הנפנ
 הנקיזה תפוקתב םיילכלכ םיטביה
םיאלמג ןודעומ 
תוחנהו תובטה
 יכמסומ  ,יאלמג ש"וע ןובשח קנב




 םיעצמאהו םילכה לכל םינווכתמ ינויסנפ חוטיב םירמואש
 ךלהמב הדובע רשוכ ןדבוא הרקמל ,הנקיזה תפוקתל םידעוימה
.םייולת םיריאש םנשי רשאכ הריטפ הרקמלו ,הדובעה תפוקת
 חיטבמ ימואל חוטיבל דסומה .ףעוסמו לודג ינויסנפ ךרעמ לארשיב
 תוכנה ,הנקיזה ימוחתב םייוסמ ילכלכ ןוחטיב היסולכואה לכל
 וחוכ באושה( הבחרה וצ ףקותל סנכנ 2007 תישארבו ,הריטפהו
 םיחטובמ תויהל םיבייח קשמב םידבועה לכ ויפל רשא ,)קוחה ןמ
 קיסעמ לע עמשמ ,)הריטפו תוכנ ,הנקיזל - בוש( ינויסנפ חוטיבב
 ,ףתתשהל הבוחה הלח דבועה לעו ודבוע ןיגב םלשל הבוחה הלח
 םיישדוחה םימולשתה .חוטיב תרבחל וא/ו הפיקמ היסנפ ןרקל
 ךשמב הנש ידמ ולדגי ךא ,םייתניב דאמ םינטק רכשה ןמ םירזגנה
 םייוציפ 5% קיסעמה ןובשח לע - רכשהמ 15%-ל ועיגיו ,םינש 5
 תעב םייוציפו ליאוה .5% וכוני דבועה לש ורכשמו ,םילומגת 5%-ו
 רפסמ לופכ ,ןורחאה רכשהמ 100%( 8.33%-ל םיעיגמ םירוטיפ
 3.33%-ה תרתיל יאכז היהי אוה ,רטופי דבועש תעב ,)הדובעה תונש
  .)הדובעה תונש רפסמ לופכ ,ןורחאה רכשהמ 40%(
הבוח היסנפ תגהנהל הבחרה וצ
 הגהנוה איהו ליאוה ךא ,דאמ חמשל התיה הרומא הבוח היסנפ תגהנה
 הניאש תרוכשמ לע יחש היסולכואה קלח לדגו ךלוה הבש הפוקתב
 רומשל ןתינו ,הדובע תומוקמב לודג רוסחמ שיו ,הילעב תא תדבכמ
 תישממ הנכס שי ,ץוחב םילוז םידבוע סויג י"ע ההובג הלטבא תמר לע
 קיסעמה יכו דבועה לע לופיי דבועה חוטיב לע האצוהה לטנ לכ יכ
 םא ןכש ,ערוי דבועה בצמ יכ ןכתיי ףא .יהשלכ האצוהב אשיי אל
 םייוציפה םג הז קלחב וללכיי ,קיסעמה קלח תא השעמל ןממי אוה
 60% םג רבד לש ופוסב ןממי דבועה עמשמ ,רכשהמ 5% רועישב
 .הכומנ תורכתשה תמרב םידבוע תבכישב רבודמ ירה .םייוציפהמ
 הנכסה .ןמזמ רבכ םיחטובמ רתוי תוהובגה רכשה תומרב םידבועה
 תורשפאהמ עבונ ינויסנפה וחוטיב תא ותומלשב ןממי דבועה יכ
 לע םתאצוה אולמב םידבועה לש םרכש תא וניטקי םיקיסעמ יכ
 ןכש ,תוחפו םומינימ רכש ילעב לע םג תפחרמ הנכסה .םחוטיב
 לודג יותיפ שיו ,קוחה תא תופכל השק הדובע ישפחמ לש קושב
.קוחה תא רפהל
 םויה יישק ןכש ,הנידמה איה הבוח היסנפ תגהנהמ הלודגה תינהנה
 וצלאנ ,הבולע המרב היחמ ידכ ישוקב םהל היה םהייח תצורמבש
 ררחשת ,רצוויתש תנוטנטקה היסנפהו ,םתנקיזל םתיפמ שירפהל
."הסנכה תמלשה" תבצקמ הנידמה תא
 תוקיתוה היסנפה תונרק
 תונרק תורדתסהה י"ע ומקוה תמדוקה האמה לש םישימחה תונשב
 תיזכרמה תואלמיגה ןרק ,תפקמ ןרק ,םיחטבמ - תוקיתוה היסנפה
 ,םיאלקח םילעופל חוטיב ןרק ,ןינבה ילעופ חוטיבל ןרק ,ביתנ ,).מ.ג.ק(
 םידבוע תורדתסה לש .ל.ע.ה ןרקו יחרזמה תורדתסה לש דעליג ןכו
.םיימואל
 םיריאשו תוכנ ,הנקיז תויסנפ חיטבהל ודעונ הלא היסנפ תונרק
 חוטיבה תובצקל ףסונב ,דבוע לכל התיהש רכשה תמרמ ורזגייש מ"עב הכרדהו ץועי תיפצת ,ינויסנפ ץעוי ,ןלכלכ , קצנירפש ןד
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 ההז המרב ויה רשאו ,רכשה לש סיסבה תמר תא ואטיבש ימואלה
  .םיחרזאה ללכל
 ,ןוצר עיבשמ ןפואב ןהידיקפת תא ואלימ תוקיתוה היסנפה תונרק
 ןהירבחמ ובג ןהש םימולשתה ןיב האלמ תומיאת התיה אל ךא
 תפוקתב ,1995 תנשב .םייראוטקא תונוערג ורצונו ,םהיקיסעממו
 וחתפנו ,םישדח םיפרטצמ ינפמ ורגסנ ןה  ,טחוש הגייב רצואה רש
 ןהו ,םיריכשה ברקמ םישדח םירבח תטילקל תושדח היסנפ תונרק
 תליחתו 80-ה תונש ףוסב יכ ריכזנ ןאכ .םיאמצעל ןכ-םג וחתפנ
 יפל תיראוטקא תונזואמ , תושדח היסנפ תונרק ודלונ 90-ה תונש
 1995 תנש דע תוקיתוה תונרקה דצל ולעפ ןהו ,ןהיתונקת הנבמ
.םישדח םירבח ינפל ןה םג ורגסנ התישארב רשא
 תושדחה היסנפה תונרק 
ךליאו 1995-מ ודלונש
 תעמו ,הנבומ יראוטקא ןוזיא סיסב לע ודלונ תושדחה היסנפה תונרק
 קופיס םשל גישהל היה ןתינש רתויב בוטה ילכה ויה ןה ,ודלונש
 יחוטיבמו םילהנמ חוטיבמ רתוי הברה בוט - םיינויסנפה םיכרצה
 םה הזה םויה םצע דע ,םינשה לכ תצורמב רשא - םירחא םייח
 תויוכזמ היסנפה תונרקב תונהיל ןתינ ןותנ ביצקתב עמשמ ,םיתוחנ
 יחוטיבבו םילהנמ חוטיבב רשא הלאמ רתוי הברה לודג ךרע תולעב
 תוקיתוה היסנפה תונרק ירבחל יכ ריעהל יואר ןאכ .םירחא םייח
 ךישמהל דימת טעמכ יאדכ - 1995 תנש ינפל ודלונש תונרקה לכ -
 ,תושדחה גוסמ היסנפ ןרקמ רתוי םויהל ןתית איה יכ םהלש ןרקב
 גוסמ היסנפ ןרקל ףרטצהל יאדכ ,םויכ ינויסנפה וחוטיב ליחתמל ךא
.רחא םייח חוטיב וא םילהנמ חוטיב לע התוא ףידעהלו תושדחה
 ימוחתב שקבל רומא םדא רשא לכ שי תושדחה היסנפה תונרקב
/הנמלאל היסנפ ךשמהו ,התואנ הנקיז תיסנפ - ינויסנפה חוטיבה
 רשוכ ןדבוא הרקמב םיאתמ ףקהב תוכנ תיסנפ ,הריטפ הרקמב ןמלא
 השירפ ליג ינפל תע לכב הריטפ הרקמב םיריאש תויסנפו ,הדובע
 .הנקיז תעל
םירחא םייח יחוטיבו םילהנמ חוטיב
 ךכו ,ךפיהל אלא ,רתויב יאדכה חוטיבה םלועמ היה אל םילהנמ חוטיב
 תוינכות .םיאמצעלו םיריכשל תורחאה םייחה חוטיב תוינכות לכ םג
 ולביקש םילודגה הלמעה ימד לשב ,חוטיבה ינכוס י"ע דימת ופחדנ הלא
 תוניוצמה תוקיתוה היסנפה תונרקבש דועב ,חוטיבה תורבחמ םניגב
 ןה םגש תושדחה היסנפה תונרקבו ,ללכ הלמע ימד ולביק אל םה
.םייחה יחוטיבב הלאמ םיתוחפ הלמע ימד ולביק ,דאמ תובוט
 ,1990 תנש ףוס דע םייח חוטיב תוינכות ונקש ימ ,תאז םע
 תוצעיתה ינפל ,היסנפ ןרקל רובעל ידכ ןקיספהל אל םירהזומ
 תיאדכ התייה אל רשא הסילופש דאמ ןכתיי .ינויסנפ ץעוי םע
 םינש ךשמב התשש רחאל הילעבל הבוט תויהל הכפה ,השיכרב
 .הנממ האנהה בלש קר ול רתונ התעמו ,הלש הלערתה סוכמ
 הדמצה תחטבה ןה 1991 ינפל ודלונש תוסילופב תובוטה תונוכתה
 הנשל 4% לש תיביר ףסונבו ןהב םינומטה םיפסכה לש דדמל
 תוסילופל - הנשל 3%-ו ןכ-ינפל וא 1989-ב ודלונש תוסילופל
 הבצק ימדקמ הלא תוסילופב שי ןכ-ומכ .1990 תנשב ודלונש
 הבצק ימדקמ" םינוכמ חוטיבה ישנא יפב רשא ,הסילופב םימושרה
 םיחטבומ םניא םה יכ רובס הלא םירבד בתוכ רשאו ,"םיחטבומ
 םניא םה .ןיטולחל םהב לזלזל ךירצ אל תאז לכבו ,ללכו ללכ
 יכ ,חוטיב הזוח איהש הסילופב םימושר םהש תורמל םיחטבומ
 הסנכה סמ תונקתל הפופכ הסילופה :ףסונ רבד בותכ הסילופב
 הלא הסנכה סמ תונקתב .למג תופוק לוהינלו רושיאל םיללכ
 חינהל דאמ ריבסו ,חוטיבה לע חקפמה לש תויוכמסה תובותכ
 תלחותש הרקמב הערל םימדקמה תא תונשל חקפמה תוכמסב יכ
.חוטיבה תורבח תוביצי תא ןכסתש הציפקב לדגת םייחה
 ביכרמ :1991 תנש ינפל ודלונש תוסילופה לש העורגה הנוכתה
 השימח יפ דע השולש יפ( דאמ רקי ןהב הריטפ הרקמל חוטיבה
 םישדקומ הימרפהמ 28% - רתויב עורגה .)םויכ רכמנה ההז חוטיבמ
 הימרפהמ 10% - ארונ תוחפה הרקמה ,הז ארונו םויא חוטיבל
 הרקמל חוטיבה ביכרמ םינש רובעכ יכ ןכתייו ,הז חוטיבל םישדקומ
.הללק הניא רבכ הסילופה זאו ,)ספא( 0 אוה הסילופב הריטפ
 תוצלמה 
תרגובה היסולכואל
 היסנפ םילבקמ רשא ,ימואל חוטיבל דסומהמ הנקיזה תובצק ילבקמ
 האנהה תא םישיגרמ יאדוב ,חוטיב תרבחמ וא היסנפ ןרקמ - תפסונ
 ףוס דע ,שדוח שדוח ,םיפוגה י"ע םלושת היסנפה יכ ןוחטיבה תאו
.םהייח
 הבש למג תפוקב רוחבל יאדכ 
רתויב םיכומנה לוהינה ימד
 שי ךא ,ימואלה חוטיבה תבצקל ףסונב היסנפ םילבקמ םניאש ימ
 תיומד וא( תיאקנב למג תפוקב םינש ךשמב ךסחנש ףסכ םוכס םהל
7 דומעמ ךשמה 
םויכ לארשיב ינויסנפה חוטיבה
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 ,חוטיב תרבחב וא והשלכ תועקשה תיבב דקפומ אוה התעו )תיאקנב
 ידכ םהיפסכ תא עיקשהל םהל יאדכ ןכיה םעפ ידמ לוקשל םירומא
 תפוק י"ע וגשויש םיחוורה תרזעב וחמצי ףא ילואו וקזניי אלש
 .למגה
 דיתעב תואושתה גרדימ תא תוזחל ןתינ אל :היעב תמייק הז ןינעב
 לצא תמיק .רבעב ןהל ויהש תואושתה חותינ תרזעב למגה תופוק לש
 הנטק האושת הל התיה םא םתפוקמ םהיפסכ תא ריבעהל היטנ םיבר
 הנשב הלודג האושת הל התיה רשא - תרחא הפוק לא ,הפלחש הנשב
 הפוקהש הדבועל יכ - ומינפה אל וא - םיעדומ םה ןיא .הפלחש
 היהתש האושתה לע וליפא תזמרמ הניא הלודג האושת התשע תרחאה
 רבד תזמרמ הניא םהלש הפוקב הנטקה האושתה יכו ,האבה הנשב
האבה הנשב התאושת לע
  .
 ץלמומ ,רבעה תואושת יפל למג תפוק רוחבל תורשפא רדעיה רואל
 םיכומנה לוהינ ימדב קפתתסהל הנכומש וז תא למגה תופוק ןיב רוחבל
 האצוהב הכורכ הניא התוערל למג תפוקמ םיפסכ תרבעה .רתויב
 הפוק םאש ךכ ,םעפ ידמ התוערל הפוקמ רובעל ןתינ .יהשלכ תיפסכ
 ימד תא לידגהל תשקבמ םיכומנה לוהינה ימד לשב םירבוע הילאש
.הנממ רובעל ןתינ לוהינה
 םילודג םימוכס ןמז ךרואל דיקפהל אל 
דדמל תודומצ ןניאש תוינכותב
 םיפסכ דיקפהל ןתינ אל ןהבש תופוקתב רקיעב ,םיתעל הרקי
 הלודג תיביר םע תוינכות תועצומש ,הלודג תיביר תובינמה תוינכותב
 תותפתהל אל דאמ יאדכ  .דדמל םידומצ םיפסכהש ילבמ ךא ,תיסחי
 ףסכה ךרע תדיריש דאמ ןכתיי ןכש ,הלאכ תוינכותב םיפסכ דיקפהל
 עמשמ .ןתינש תיבירה רועישמ הלודג אהת דדמה לודיגב אטבתתש
 רתוי ,דדמל הדומצ תינכותב הנשל 2% לש תיבירב קפתסהל יאדכ
 לש לודיג יופצ הבש הפוקתב הנשל 5% לש תיבירב תוכזל רשאמ
 .דדמב הנשל 4%
 שדחמ התוא לוקשל יאדכו ,תפרוג הצלמה הלא םירבדב תוארל ןיא
.תע לכב
 םיריעצל תוצלמה
)תרגובה היסולכואל םיכייתשמה ידליל(
 הבצק תסילופל רשאמ רתוי ,הפיקמ היסנפ ןרקל ףרטצהל יאדכ
 ,ריכשל - שדוחב ח"ש 3,250 דע הב דיקפהל ןתינ .חוטיב תרבחב
 30% תעקשהמ תונהנ היסנפה תונרק .הטילש לעב ריכשל וא יאמצעל
 קרו ,הנשל 4.86% לש תיביר תואשונה תויתלשממ ח"גאב ןהיפסכמ
 - תורחאה תוינכותה לכב .ישפוחה קושב םיעקשומ ןהיפסכמ 70%
 קושב םיעקשומ םיפסכה לכ - תועקשהה יתבבו חוטיבה תורבחב
 היסנפ ןרקב םיכומנ רתוי הברה לוהינה ימד :ףסונ רבד .ישפוחה
 6% - היסנפ ןרקב .רחא םייח חוטיבב וא םילהנמ חוטיבב רשאמ
 .)ח"ש 60 םיכנמ ,ח"ש 1,000 שדוח לכב דיקפמה םדאמ( הימרפהמ
 ףוסבש חיננ( הרובצה הרתיהמ הנשל 0.5% היסנפה ןרק הכנמ ,ףסונב
 10,000 לש )הנקיזל דעוימה( ןוכסיח הריבצ שי הנושארה הנשה
 וכני ,ח"ש 20,000 חיננ ,רבכ ויהי האבה הנשב .ח"ש 50 םיכנמ ,ח"ש
 לוהינה ימד תא ןיטקהל ןתינ תוחקמתה י"ע .האלה ךכו ,ח"ש 100
.0.5% םוקמב 0.25%-לו 6% םוקמב 2%-ל
 םינשה 5-ב הימרפהמ 13% לש לוהינ ימד םיכנמ חוטיב תרבחב
 ,הנש ידמ 1%-ב יוכינה רועיש ןטקומ תיששה הנשהמ ,תונושארה
 הבוג ףסונב .תינכותה ףוס דע ,הימרפהמ 5% - ךליאו 13-ה הנשהמ
 ,יהשלכ חוטיב תרבח .הרובצה הרתיהמ הנשל 1% חוטיבה תרבח
 1%-ו הימרפהמ 5%מ תוחפ לא לוהינה ימד תא ןיטקהל םיכסת אל
    .הרובצה הרתיהמ הנשל
 ןדבוא /תוכנ יחוטיב ןהב םיעובט :היסנפה תונרקל תפסונ הלעמ
 םתולעש ,)הריטפ הרקמל חוטיב( םיריאש תיסנפו הדובע רשוכ
 ההז הליבח לש תולעהמ הנטק רתוי הברה היסנפה ןרקב תימינפה
 היסנפ ןרקב ףרטצהל םדאל םיעיצמ םא עמשמ .חוטיב תרבחב
 חוטיב תרבחב תונקלו םינטק הריטפו תוכנ יחוטיב ובש לולסמל
 היסנפ ןרקב ףרטצהל ץלמומ .ול יאדכ אל ,הלא םיחוטיבל תפסות
  .רתויב םילודגה תוכנהו הריטפה יחוטיב ובש לולסמ לא
 איה הבוח היסנפ תגהנהמ הלודגה תינהנה
 םהייח תצורמבש םויה יישק ןכש ,הנידמה
 ,הבולע המרב היחמ ידכ ישוקב םהל היה
 היסנפהו ,םתנקיזל םתיפמ שירפהל וצלאנ
 הנידמה תא ררחשת ,רצוויתש תנוטנטקה
"הסנכה תמלשה" תבצקמ
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חוטיב
 ןמשירפ ידוא ר"ד
 ןורקע .םייטסילאיצוס םידעי תגשהל יטסילטיפק ילכ אוה חוטי
 םיטעמש תנמ לע ףסכ "טעמ" ומלשי םיבר יכ עבוק חוטיבה
 .חוטיבה הרקמ הרקי רשאכו םא ףסכ "הברה" ולבקי
 ריעצה רוביצל םידעוימ םקלח .םייסאלק םייחוטיב יגוס רפסמ קושב םנשי
 יפסכ יוצפ םינקמה ,קסיר יחוטיב .רתוי רגובמה רוביצל םג םקלחו רתוי
 ישדוח יוצפ הנקמה הדובע רשוכ ןדבואל חוטיבו ,חטובמה לש וישרויל
 רתוי םידעוימה םיחוטיב םה ותדובעב רתוי קוסעל לוכי וניאו הלחש ימל
 ןהמ תויאופר תויעבב לופיט הסכמה תואירב חוטיב ךדיאמ .ריעצה רוביצל
 תורקמב יפסכ יוצפ תוקינעמה ןהנימל תונואת יחוטיב ,חטובמה לבוס
 חטובמל ישדוח יפסכ יוצפ םיקינעמה םיידועיס םיחוטיבו יתנואת עוריא
.רתוי רגובמ רוביצל םג םידעוימ ,ידועיס ךפהש
  אוהש ידועיסה חוטיבב קוסענ ונינפלש הריקסב
ישילשה ליגל רתויב בושחה
 םילקש תואמ דע תורשע םלשל ,הסנרפה יישק תורמל ,םישקעתמ םיבר
   .ידועיס חוטיב םישכורו דובכב תונקדזה םמצעל חיטבהל תנמ לע שדוחב
 ךירצ המ רקיעבו ,ידועיס חוטיב םישכור דציכ רידגהל הסננ האבה המישרב
 חוטיבה תרבח ,חוטיבה הרקמ תורק תעב יכ חיטבהל תנמ לע תושעל
.םלשל הבייחתה רשא תא םלשת ןכא
 רועישב לדג )65+ יאליג( לארשיב םירנויסנפהו םישישקה  לש םרפסמ
 הייסולכואה דועב ,7.7 יפ וז הייסולכוא הלדג 1955 זאמ .םידקת רסח
 תצובק ינב לש לודיגה בצק דחוימב טלוב .דבלב 3.7 יפ הלדג תיללכה
 65 ליגב היופצה םייחה תלחות .וז הפוקתב 11.5 יפ הלדגש ,75+ ליגה
 65 ליגל העיגהש  השיא  רמולכ ,םישנל 18.8-ו םירבגל םינש 16.8 איה
 תעצוממה םייחה תלחות 75 ליגב .עצוממב 83.8 ליג דע תויחל היופצ
 םייחה תלחות 80 ליגב .םינש 11.4 השיאלו םינש 10.4 לע תדמוע רבגל
.םינש 8.3 לע השיאלו םינש 7.8 לע תדמוע רבגל תעצוממה
 2002 תנש ףוסב עיגה 65+ ינב םישישקהו םירנויסנפה לש םרפסמ
 תנשב בחרתת וזה היסולכואה תבכש יכ איה תיזחתה .שפנ 655,000-ל
 רמולכ ,םישנא 1,203,000-ל 2020 תנשבו ,םדא ינב 721,000-ל 2010
 סחיב 2020 תנש דע 56% לש לודיגו ,2010 תנשל דע 10% לש לודיג -
 .2002 ףוס ינותנל
 המרב ןורתפו תוסחייתה םיבייחמ וללה םימיהדמה לודיגה ינותנש קפס ןיא
.הנידמה ידי לע םויכ םינתינה תונורתפלו תוסחייתהל רבעמ ,תימואלה
 דועיסה אשונב םילפטמו םיזכרמה םימרוג רפסמ םימייק םויהל ןוכנ
 ,תואירבה דרשמ ,ימואל חוטיבה ומכ םייתלשממ םימרוג ;לארשי תנידמב
 םימייק םדיצל .םיפסונ םימרוגו החוורהו הדובעה דרשמ ,םילוחה תופוק
 ,דועיסה אשונב םה םג םילפטמה ,חוטיבה תורבח רקיעב ,םייטרפ םימרוג
.םייביטקלוק םיחוטיבו םייטרפ םיחוטיב תרגסמב
 הלעמו  65 יאליג לש  החפשמו ,דואמ םירקי םויה םיידועיסה םיחוטיבה
 המצע אצמת ,םיאתמ חוטיב םוכסב ידועיס חוטיב שוכרל שקבת רשא
 םינמוזמה םירזת לע קיעתש תרכינ תיפסכ האצוה םע דדומתהל תצלאנ
 םתייעב ןורתפ תא קר ליכמ אל דועיסה תייעבל יתימאה ןורתפ ןתמ .הלש
 רתוי תוריעצ  תויסולכואל סחייתהל בייח אלא ,םויה לש םישישקה לש
 דדומתהל ךרדה .ךכל רבעמ ףאו הנש 30 וא 20 דועב תוידועיס וכפהיש
 ידועיס חוטיב תשיכרל דודיעב איה וז היסולכוא לש דועיסה תייעב םע
 םיריעצ םיאליגב ידועיס חוטיב תשיכרש ינפמ ?עודמ .םיריעצ םיאליגב
 םילקש לע תדמוע - דועיס ילומגת ח"ש ףלא רובעב תשרדנה הימרפה
 - שדוחל םילקש תואמ ףא םיתיעלו תורשע לע אלו ,שדוחל םידדוב
.רתוי םימדקתמ םיאליגב
 איה קוחרה חווטל לארשי תנידמב דועיסה תייעב תא רותפל הנוכנה ךרדה
 שוכריש ימל סמ תולקה ןתמ ידי לע אלא  סמה לטנ תלדגה ידי לע אל
 .ריעצ ליגב ידועיס חוטיב
 ינוכיס לוהינו חוטיבל םיריכבה םיחמומהמ אוה ןמשירפ ידוא ר"ד
 א"ת תטיסרבינואב יאופר חוטיב דמלמ ,לארשיב דועיסו תואירב
 חוטיבו  ידועיס ,יאופר חוטיבל םיחמומה םורופ תא ראשה ןיב להנמו
   BeOK טנרטניאה רתאב םילשמ
ידועיס
ב
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 ינויסנפ ביכרל התכיפהו סמ יכרוצל האצוהכ ידועיס חוטיבל הימרפב הרכה
 דועבש חיטבת ,רכשב םירכומה םיינויסנפה םיביכרה ראש תמגודכ רכומ
 ידועיס חוטיב היהי לארשי תנידמ תייסולכוא תיברמל ,הנש 40 וא 30
 הנידמה תכימתל םיקקזנ תמאבש וליא ,םישלחה קרו ,ףקיה בחרו בוט
      .יתכלממ דועיס קוח תרגסמב ידועיס תואבצק ולבקי
ידועיס חוטיב םישכור ךיא
   .שוכרל וננוצרבש חוטיבה םוכס המ איה לבקל שיש הנושארה הטלחהה
 םויכ הענ דסומב דועיסה תולע .ףסכ הלוע ידועיס תויהל יכ רוכזל ךירצ
 הלוכי תיבב דועיסה תולע .זופשא שדוחל ח"ש 16,000 ל דעו 10,000 ןיב
 .שדוחל  ח"ש 8,000-ל  ח"ש 4,000 ןיב עונל
 הלילחו סח וב הרקמל ןנוכתמו ,וייח תא ןנכתמ םדא רשאכ
 םימוכסה ותושרל ודמעי דציכ ןוחבל וילע ,ידועיסל ךופהי
 רומא אוה הז הרקמב  .ידועיסל ךופהי רשאכו םא םישרדנה
 הטנר ,היסנפ לשמל :ול םייופצה הסנכהה תורוקמ םהמ ןוחבל
 תיביר ילוא וא הריד רכשמ תיביספ הסנכה ,והשלכ רוקממ
 ,חטובמ ותוא שוכריש ידועיסה חוטיבה הבוג  .ןוכסיח תוינכותמ
 ןיבל ,זופשאה ןומימב ולש ךרוצה ןיבש רעפה תא אטבל רומא
 .ותושרב םימייקה םיפסונה הסנכהה תורוקמ
 לש ףקיהב ידועיס חוטיב שוכרל שרדי דחאש ןכתי ןאכמ
 ידועיס חוטיב שוכרל שרדי רחאהש העשב שדוחל ח"ש 3000
 לכל תילאודיוודניא ןבומכ איה הטלחההו ,רתוי הובג ףקיהב
.דחאו דחא
חוטיב םירחוב רשאכ דיפקהל שי המ לע
 שי חוטיבה םוכסל רבעמ - אל וא ןכ קוליס יכרע 
 שוכרל םיאב ונא רשאכ תופסונ תודוקנ רפסמ לע דיפקהל
 יכרע ללוכה חוטיב ,חוטיבה גוס איה הנושארה .ידועיס חוטיב
 וליפאו רתוי רקי אוה קוליס יכרע ללוכש חוטיב .אל וא קוליס
 יהשלכ הביסמ םאש אוה ובש ןורתיה לבא תיתועמשמ רקי
 ונתוכזל רמשת ,םינשה ךלהמב הימרפה תא םלשל קיספנ
 ,ידועיס יוציפ תלבקל םיאכז היהינו המלוש רבכש הימרפה
 .ךכל קקדזנ הלילח םא ,תחפומ םנמוא
 לבא תיתועמשמ הלוז איה ,קוליס יכרע תללוכ הניאש הסילופ ךדיאמ
 םלושש המ לכ תא דבאנ םינשה ךלהמב הימרפ םלשל קיספהל שרדנ םא
.הכ דע
 תוגהנתה יפוא איה ןוחבל שיש תפסונ הדוקנ - הימרפה תוגהנתה 
 הנש לכב הנתשמ הימרפה רמולכ ,הנתשמ הימרפב תוסילופ ןנשי .הימרפה
 אוהש אוה הז גוסמ יחוטיב בצמ לש ןורתיה .חטובמה ליגל תמאותמו
 רצומ .רגובמ ליגב דואמ רקי תויהל לולע לבא םיריעצ םיאליגל דואמ לוז
 תפוקת לכב ההז ראשית הימרפה רמולכ .העובק הימרפב רצומ אוה ףסונ
 היהת המ שארמ םיעדומו םיעדוי ונאש וז הטיש לש ןורתיה .חוטיבה
 תועתפהל םייופצ היהנ אלו חוטיבה תפוקת ףוס דע םלשנש הימרפה
 תורקי עבטה ךרדמ תועובקה תוימרפהש הטישה לש ןורסיחה .דיתעב
 ןוכנה אוה ילואש םייניבה רצומ .הנתשמ הימרפ םע םירצוממ יתועמשמ
 העובק תויהל תכפוהו 65 ליג דע הנתשמ הימרפה וב רצומ אוה ףידעהו
 .65 ליגב
 ןוחבל שיש תפסונ הדוקנ - חוטיבה ימוכס םידומצ המ לא 
 םיאכז היהנ םהל יוציפ ימולשת םתוא ,חוטיבה ימוכס םידומצ המ לא איה
 חוטיבה ימוכס ןהב תוסילופ ןנשי .םיידועיס םילוחל ךופהנ רשאכו םא
 םידומצ חוטיבה ימוכס ןהב תורחא ןנשיו ,קשמב םיריחמה דדמל םידומצ
 םיאצמנ ונא םהב םימיב רקיעב .חוטיבה תרבח לש תועקשהה יחוור דדמל
 םידרוי חוטיבה תרבח לש תועקשהה יחוור רשאכ ,םויה
 חוטיב תינכות תשיכרב ןורתי םייקש קפס ןיא ,םויל םוימ
 הברה חיוורנ אל ילוא .דדמל םידומצ חוטיבה ימוכס הב
.דיספנ אלש חטבל לבא
 ףסונ ילכלכ רטמרפ - הימרפ םולשתמ רורחש 
 הסילופב םייק םאה אוה חוטיב םישכור רשאכ ןוחבל שיש
 הרקמ הרוק םא הימרפ םלשל קיספהל ונל רשפאמה ףיעס
 ,םיידועיסל ךופהנ הלילח םאש חיטבהל רמולכ .חוטיב
 יל תמלשמ חוטיבה תרבח דחא דצמ וב בצמ רצווי אל
 ינממ הבוג ינש דצמו ,יל םיעיגמה חוטיבה ילומגת תא
    .הסילופה התוא לש המויק ךשמהל הרקי הימרפ
 הסילופה יכ אדוול בושח ףסונב - יופיש וא יוציפ 
 בצמ אוה יוציפ .'יופיש תסילופ' אלו 'יוציפ תסילופ' איה
 םא חוטיבה ילומגת תא ונל םלשת חוטיבה תרבח וב
 וא תולבק הל ריבעהל שרדנש ילבמ ,ךכל שרדנ הלילח
 ךדיאמ .ונקקזנ ול לופיטה רובע םימולשתה לש תוינובשח
 ךכב אוה חוטיבה יפסכ תלבקל יאנתה יופיש תסילופב
 לע תוינובשחו תולבק ושדוחב שדוח ידימ הרבחל גיצנש
 ןיא .ידועיסה בצמהמ האצותכ ונל ויהש לעופב תואצוה
 הסילופה ןכאש אדוול שיו ,הפידע יוציפה תטישש קפס
.ךכ היונב
 לש יגוס המכ םיקוושמ קושב  - חוטיבה ילומגת תפוקת 
 ,םישדוח 36 לש הפוקתל םילומגת םימלשמה ולאכ :םיידועיס םיחוטיב
 דועיס םינמממה םירחאו ,םינש שמח תב דועיס תפוקת םינמממה םירחא
 םירעפ םימייק .יח ידועיסה הלוחה דוע לכ רמולכ - ןמז תלבגה אלל
 ןבומכ איה שוכרל חוטיב לש גוס הזיא הטלחההו םינושה םירצומה יריחמב
 םינש המכו ,ללכב היחי םינש המכ עדוי אל ונתיאמ דחא ףא .דואמ תישיא
 לש םייחה תלחותש תדמלמ הקיטסיטטסה .ידועיס הלוחכ היחי ןכותמ
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 רצומב קפתסהל שי טלחהב ןכלו םישדוח 36 לע הלוע אל ידועיס הלוח
 .וז הפוקתל חוטיב ילומגת םולשת חיטבמ רשא יחוטיב
 רצומה ןכלו ללכהמ םיאצוי שי דימת הקיטסיטטסב ומכ הקיטסיטטסב לבא
 דועיס ילומגת םולשת חיטבמש רצומ ותוא אוה םויכ קושב ירלופופה
 ןמזומ ,ןיטולחל ןוכיסה תא לרטנל הצורש ימ .םינש שמח לש הפוקתל
 .םייחה לכל דועיסה ילומגת תא םלשל חיטבמש יחוטיב ירצומ שוכרל
 וב דעומהמ הלחש הפוקתה איה הנתמהה תפוקת - הנתמה תפוקת
 תא ול םלשל חוטיבה תרבח הלחה וב דעומל דעו ידועיסל חטובמה ךפה
 ,ןבומכו ,םוי 90-ל םוי 30 ןיב תוענ הנתמהה תופוקת .דועיסה ילומגת
.ףידעה אוה רתויב הרצקה איה הנתמהה תפוקת ובש חוטיב
  תידועיס העיבת תייחדל תוביס
 תוחדל תוגהונ חוטיבה תורבחש תוחיכש תוביס רפסמ ןנשי
 :ןתרזעב דועיס תועיבת
 הלוחכ רדגומ ידועיס הלוח - תואכזה יאנת תרדגה 
 תויסיסב תולועפ 6 ךותמ תולועפ 3 וא 2 עצבל לגוסמ ונניאש
 לוכאל ,טשפתהלו שבלתהל ,בכשלו םוקל :ןהש ולש םוימויה ייחב
 תואכזה תרדגה .םירגוסה לע טולשלו ,תכלל ,ץחרתהל ,תותשלו
 הקידבהש לככ .תונשרפל תובורק םיתעל תנתינו תיכרע דח הניא
 תונשרפה ןתמ ,םייעוצקמ תוחפ םישנא ידי לע תישענ תידוקפתה
 םירקמב  .רתוי הנתשמו הבחר תויהל  הלולע ףסה יאנתב הדימעל
 ונניא אוהש קומינ ךותמ חטובמה תא תוחוד חוטיבה תורבח םהב
 ןוחבל תנמ לע יעוצקמ ץועייל תונפל ץלמומ ,"ידועיסל בשחנ"
 תיב ןחבמב ודמעי ןכא  חוטיבה  תרבח לש היחדה יקומינ םאה
 .טפשמה
 תוסכמ אל תומיוסמ תוידועיס תוסילופ - שפנ תושישת 
 הסילופה םא םג םירחא םירקמבו שפנ תושישת לש םירקמ רהצומב
 חוטיבה תורבח תונעוט ,הסוכמ חוטיב הרקמכ שפנ תושישת הרידגמ
 יפ לע חוטיבה הרקמ תרדגה לע הנוע וניא חטובמהש תובר םימעפ
 דימת הניא חוטיבה הרקמ תרדגה ,הז הרקמב םג .הסילופה יאנת
 תא שרפל הטית חוטיבה תרבחש ןבומ .תונשרפל תנתינו תיכרע דח
 םוקמ שי ןאכ םג ןכלו ,התנבה יפ לע חטובמה לש יאופרה ובצמ
 לבוס אל וא לבוס חטובמה ןכא םא עירכהל תנמ לע יעוצקמ ץועייל
.חוטיבה ילומגת תלבקל יאכז אל וא יאכז םאהו ,שפנ תושישתמ
 תייחדל החיכש הנעט איה 'יוליג יא'ה תנעט - יוליג יא 
 תרבח תנעוט וז הנעטב השעמל .םיידועיסה םיחטובמה תעיבת
 ףרטצהש ינפל תמיוסמ תיאופר היעבמ לבס חטובמהש חוטיבה
 אוה ןכ לעו ,ןכ תושעל שקבתהש תורמל הילע ריהצה אלו חוטיבל
 .חוטיבל יאכז תויהלמ תיביטקאורטר החדנ
 הרוצב אלמל דיפקהל חוטיב לש גוס לכ לע םימתוחה לכל דואמ בושח
 ףידעש ינפמ םהלש תיאופרה הירוטסיהה לכ תא דאמ תטרופמו האלמ
 לומ תמעתהל רשאמ ,המיתחה תעב הסילופה יאנת לע חקמתהל דימת
 םיפסכל קוקז חטובמה רשאכ תיאופרה הרהצהל יאופרה קיתה ןיב תוריתס
 דצמ יוליג יא לש הנעט תנעטנ רשאכ םג ,תאז םע דחי .חוטיבה תרבחמ
 אל תובר תויחוטיבו תויטפשמ תונקת .שאונ רמול ןיא חוטיבה תרבח
 ,םיפסכ םהל םיעיגמ אל ןכא יכ ןימאהל םילולע םהו ,םיחטובמל תועודי
 םייק ,תיעוצקמ הניחבל םייוציפ ןתמל םתשירד עיגת םא ,השעמלש דועב
 .שקובמה יוציפה תא חוטיבה תרבחמ ולבקיש יוכיס
 םוחת לש האצוה השעמל איה הגרחה - תוימותיח  תוגרחה 
 חטובמה לש תופרטצהה יאנתב תעבקנ איהש יפכ .חוטיבה תוירחאמ םיוסמ
 תוימותיח תוגרחה עצבל גוהנ אל תוידועיס תוסילופב ,בורל .חוטיבל
 תוגרחה םיחטובמל ונתינ ,רתוי תונשי תוסילופב רקיעב ,םיתיעל םלוא
 הנעטה הלעת תובורק םיתיעלו טושפ וניא הגרחהה שוריפ .יוסיכה יאנתב
 תעבונ ידועיס חטובמל חטובמה לש ותכיפה רמולכ חוטיבה הרקמ םאה
 תונעט לש תיעוצקמ הניחב ,ןאכ םג .אל וא תגרחומ התייהש הלחממ
 החדנש חטובמש בצמ רוצילו היפ לע הרעקה תא ךופהל תויושע חוטיבה
.ול םיעיגמה חוטיבה ילומגת תא לבקי
 רייטצהל תולולע תובר תוסילופ   - הסילופב םיגירחו םיגייס 
 תולולע הסילופה יפד ןיב ךא ,םיבר םישיחרתמ חטובמה לע תוניגמכ
 םויב יוסיכ אלל חטובמה תא ריאשהל תולולעה תובר תוגרחה ץבצבל
 םרגנ רשא ידועיס בצמ תוגירחמ רשא תוידועיס תוסילופ לשמל .רירגס
 תישאר .דועו ישפנ בצממ וא םזילוהוכלאמ וא ,הדילו ןוירה יכוביסמ
 חוטיבה תשיכר ינפל םיגייסהו תוגרחהה תא ןוחבל םוקמ טלחהב שי
 םג ,לבא .רתויב ךומנה םיגייסה רפסמ הבש הסילופה התוא תא שוכרלו
 ןוחבל םוקמ שי ,גרחומ חוטיבה הרקמש הנעטב העיבת תיחדנ הלילח םא
 ידועיסה בצמה ןכא םאו חטבמה תנעט הנוכנ ןכא םא תיעוצקמ הקידב
 לבוסש טסילוהכלא לשמל .תגרחומה היעבהמ תורישי עבונ חטובמה לש
 יושע אלא ,ולש דבכה תייעבמ ידועיס היהי חרכהב אל דבכה תמחשמ
  .תורחא תוביסמ ידועיס תויהל
 ןבומ רבדכ חטבמ לש היחד לבקל יאדכ אל םלועל :רוכזל בושח ,םוכיסל
 םייניעב היקומינ תאו היחדל תוביסה תא ןוחבל םוקמ שי דימתו וילאמ
 ידועיסה הלוחה לש תואכזה תא תנחוב חוטיבה תרבח .תוסונמו תויעוצקמ
 יכרע דח בצמ חרכהב אל אוה ידועיס בצמ םלוא ,הלש סרטניאה ךותמ
 לודג קלחב תיחרכה חטובמה לש םיסרטניאה יפקשמ ךרד תפסונ הניחבו
 .םירקמהמ
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 תונתמ לע
הנקיזב
ןורוד )יסיא( לארשי ר"ד
"הנתמ"ה דסומ תודוא
 ."הנתמ"ה דסומ אוה םיניינעמהו םימודקה םייתרבחה תודסומה דחא
 ךרדב הרטמ ךותמו ,הרומת אלל תויניינק תויוכז לש הרבעהו הקנעה
 לש הימי תישאר זאמ םירכומ ,תוישיא תופדעהו ןוצר אטבל ללכ
 :םינווגמ תויהל םילוכי תונתמ תניתנל םיעינמה .תישונאה הירוטסיהה
 לש תושוחתב הלכו ,הרבחל םורתל ןוצר ךרד ,הדות תרכהמ לחה
 לחה :תונווגמ תויהל תולוכי הנתמ ןתמל םיכרדה םג .רסומו קדצ
 םינכוסו םיחילשב שומישב הלכו ,רתסב ןתמ ךרד ,תישיא הריסממ
 :הז דסומב ירסומו ,ישונא ,הפי דואמ והשמ שי .הנתמה ןתמ םשל
 רבודמ .הרומת לבקל תופצל ילבמ דיחיה לש ודיצמ "הניתנ" ןגעמ אוה
 תבחר תוגהנתהו ,םזיאורטלא ,"בל בוט"ל יוטיב לע תמייוסמ המרב
 וא םזיאוגא ,ישיא סרטניאל הריתסב הרואכל תדמועש הבידנו בל
.ילכלכ וא ישיא חוור
 רבודמ :יעבט אוה הנתמה דסומ תא רידסהל ךרוצה תיטפשמ הניחבמ
 תרבעהל םייסלקה ןיינקה יניד םוחתב תורכומה םיכרדה תחא לע
 לוכי םדא ;הדובעב וא הרומתב רבד שוכרל לוכי םדא .ןיינק תוכז
 תופולחהמ תחא לכב .שדח רצומ רצייל לוכי םדא וא ,שוכר אוצמל
 םיכרדב ןיינק תוכז "שוכרל" דיחיה לש ותוכזב ריכמ טפשמה ,וללה
 וידיל לבקלו שוכרל לוכי םדאש ךכב ריכמ םג טפשמה ,דבב דב .הלא
 "ריבעמ" ,ןיינק תויוכז וידיב שיש ,רחא םדאש ךכ תובקעב ןינק תויוכז
 תרגסמב ,ויתויוכז תא ,הרומת לבקל הנווכ אללו הרומת אלל ,ול
 לש תכל תוקיחרמה תוכלשהה רואל ."הנתמ" הנוכמה תיטפשמ תפטעמ
 תוארוה עבוק ,1968-ח"כשת ,ילארשיה הנתמה קוח - הנתמה דסומ
 הנועט דיתעב הנתמ תתל תובייחתהש השירדה ןוגכ ,םוחתב תודחוימ
 הנתמ תתל תובייחתהמ רוזחל תושר תקנעה וא ;דחמ - בתכב ךמסמ
.ןתונה יפלכ הנתמה לבקמ לש הריפחמ תוגהנתה ןיגב דיתעב
"האווצ" ןיבו "הנתמ" ןיבש ינושה לע
 רוקסנ םרטב ךא .הנקיזה םלוע םע דחוימ ןפואב רושק הנתמה דסומ
 ןיב הבושח דואמ הנחבא תושעל הז בלשב רבכ בושח הזה רשקה תא
 תוקסוע תואווצו השורי .האווצהו השוריה םלוע ןיבו ,הנתמה דסומ
 םימיוסמ םינבומב .םדא לש ותומ ירחא תויניינק תויוכז תרבעהב
 לדבה שי ,םלואו .ותומ ירחא םדא לש "תונתמ" ןה תואווצו תושורי
 חיטבהל וא בייחתהל ןתינ אל :הנתמ ןיבו תושוריו תואווצ ןיב יתוהמ
 םיסכנ ריבעהל תיטפשמה תלוכיה לולכמ .תוומה רחאל הנתמ ןתיל
 יניד ידי לע הלוכ תטלשנ - םדא לש ותומ ירחא שוכרב טולשל וא
 הנתמ ןתיל שקבמ םדאש המכ דעו םא - ךכיפל .האווצהו השוריה
 ךרדהו ,"הנתמ" לע רבודמ אל תיטפשמ הניחבמ - ותומ ירחא םדאל
 הצוענ תיטפשמה הנחבאה .האווצ לש ךרדב איה תאז רידסהל היוארה
 הבש ןפואב טולשל תלוכי םוש ול ןיא םדא לש ותומ ירחאש ךכב
 הזו - תאז תמועל .תכשוממ וא/ו ,תקלוחמ וא/ו תנתינ "הנתמ"ה
 :םייחב ותויהב דוע םדא ידי לע תנתינ הנתמ - הנתמ לש דוחייה
 לגוסמ םג אוהו ,לבקמה תוהז לע טלוש אוה ,ךילהתה לע טלוש אוה
.םייקתת ןכא הנתמה תקנעה תילכת יכ חיטבהל )תמיוסמ המרב(
 היגולוטנורגל גוחה ,ריכב הצרמ ,ןורוד )יסיא( לארשי ר"ד
היגולוטנורגל תילארשיה הדוגאה ר"ויו הפיח תטיסרבינוא
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תונתמ ןתמ ןיבו הנקיז ןיבש דחוימה רשקה לע
 .םיאליגה לכב םירחא םישנאל וא םהיריקיל תונתמ םינתונ םישנא
 ,רתוי תובורק םיתיעל םישנא ,םימדקתמ םיאליגב ,תאז םע דחי
 .תונתמ ןתילו יטפשמה ילכב שומיש תושעל םאה לוקשל םיליחתמ
 תובקעב תורקל לוכי הז .תוביס לש תנווגמ תשקמ עובנל לוכי רבדה
 םישקבמו ,תויוכז וא ,ןילטלטימ ,םיסכנ םירבוצ םישנא ליגה םעש ךכ
 תורקל לוכי הז .שומיש וא ךרוצ דוע םהב ןיא ןכש םהמ ררחתשהל
 .הרזעו הכימתב ךרוצ לש בצמב םיאצמנ ,םהידכנ וא םהידליש ללגב
 השוחתו ,תירוד-ןיב תוביוחמ לש השוחת ךותמ תורקל לוכי םג הז
 רשאכ דוע תויוכזו םיסכנ ריבעהל אלא תוומל ןיתמהל אל יוארש
 יולת ונניאש הדבועה רואלש אוה הנתמה דסומב יפויה .םייחב םדאה
 יתחפשמה רשקה תוהמ תא רבד לש ופוסב אטבמ אוה ,הרומתב
 ,ףסכב ,תישיא הרומתב יולת ונניאש ,םוחו ,הגאד ,הבהא לע ססובמה
 םירגובמ םישנא יכ םידמלמ םירקחמ ,ןכאו .רצ ישיא סרטניאב וא
 ,םהידכנו םהידליל תויוכזו ,םיפסכ ,םיסכנ םיריבעמ לעופב םינקזו
 הכימת לש דמימ הפ שי ."תוירוד-ןיב תורבעה" הנוכמש המ תרגסמב
 םיכמותש םידלי ,רמולכ( ךופה ןוויכב תלעופש םגהש הרישי תילכלכ
 רוד לש הכימתב םיבר םירקמב תלעופ ,)םינקזה םהירוהב תילכלכ
.רתוי םיריעצה םהיבורקב םינקזהו םירגובמה
 ,הנקיז ליגב תונתמ ןתמב םיבברעתמ םיתיעלש םיבושחה םיעינמה דחא
 םג בוט רשק חיטבהל ןוצרה וניה ,ךשמהב רובידה תא ביחרנ םהילע
 אוה יתבשחמה לנויצרה .הנקיזב תולת וא רוסחמ ,ילוח לש תופוקתל
 תורמלו - ידכנ וא ינבמ דחא - בורק םדאל הנתמ ןתא ינא :טושפ
 רוציל ידכ הב היהי ןיידע ,"הרומת אלל" הרדגהב תנתינ הנתמהש
 יב לפטלו גואדל תישיאו תירסומ תוביוחמ החפשמ ןב ותואב תעטלו
 רוציתש קר אל ,הנתמה תקנעה םצע ,ךכמ הרתי .ילוחו הנקיז תעב
 ףא אלא ,החפשמ ןב ותוא דצמ הדות תרכה לש תוביוחמ תשוחת
 יכ - קדצבו - שורדל ,הרזעב ךרוצ וא ,תולת ,הנקיז תעב יל רשפאת
 הנתמה לע הבוט תרזחה תניחבב ,ךומתיו יל עייסי החפשמ ןב ותוא
.רבעב הנתינש
 
 ,החפשמ ינב ,םירוה לש ,ברל םיישיא םירופיס םיריכמ ונלוכ ,ןכאו
 עויס ,תונתמ קינעהל ,םינשה םע ורחב רשא ,םירחא וא ,םיבורק
 "וריזחי" הלא םיבורק יכ הנבהו היפיצ ךותמ ,םהיתוחפשמ ינבל הכימתו
 לש התוהמבש םגה .תוריסמו ,הגאד ,לופיט לש ךרדב דיתעב םהל
 דצהש הזוח תניחבב הנניאש "הניתנ" לש גשומה תא שי "הנתמ"ה
 תרצוי הנתמה םיבר םירקמב ,לעופב ,וניגב הרומת ןתיל הפוצמ ינשה
 תילאמרונ הייפיצ -  הנקיז ליגבו םייתחפשמה םירשקהב דחוימב -
 תושחרתמ םיתיעל ,רעצמ ןפואב הפ .תידיתע תוביוחמו ,הדות תרכהל
.טפשמהו קוחה םלוע תוברעתה תא תובייחמש "תולקת"
 תודוא טפשמה םלועמ תואמגוד יתש
הנקיזב תונתמ
 םהידכנ ,םהידלי - םהיבורקל תונתמ םיקינעמ םישנא רשאכ הרוק המ
 תוגהנתהל םיפצמ ,ליבקמב ךא ,ישפוחו בוט ןוצר ךותמו הרומת אלל -
 ,לעופבו - )לופיט וא ,הגאד ,הבהא תלבק ומכ( תמיוסמ תידיתע
 תא םיאצומ הלאכש םירקמ ,רעצמ ןפואב ?תמייקתמ אל וז תוגהנתה
 ועיגה רעצמ ןפואבש םירקמ ינש ןלהל רפסנ .טפשמה יתבל םכרד
 תא דמלנ הלא םירופיס ךותמו ,תיטופיש הערכהל רבד לש ופוסב
 .ןודנב יטפשמה חקלה
 
 תיבל הנפש 86 ןב ימלסומ רבג לש ותעיבתב קסוע ןושארה רופיסה
 תעבראל קינעהש הנתמ לטבל השירדב החפשמ יניינעל טפשמה
 ש"מת( ויפלכ הריפחמה םתוגהנתהכ האר אוהש המ לשב תאזו ,וינב
 תנואתב עבותה לש ותשיא הגרהנ ,82 ןב ותויה תעב .)6410/2001
 ונממ הריעצ השיא עבותה ריכה ,התומ רחאל בר אל ןמז .םיכרד
 ,תכשוממ אל הפוקת רחאלו ,םיחטשהמ הניה רוקמבש ,32 תב ,הברהב
 םה - םירגובה וידלי תעבראל רבדה עדונשכל .התיא ןתחתהל טילחה
 עבותה ןיב םירשקה ,םתודגנתה תובקעבו ,ץרחנ ןפואב ךכל ודגנתה
 .רומח ןפואב ועגפנו ורדרדתה וידלי ןיבו
 
 ינפל קינעה עבותהש הדבועה רואל תיטפשמ תינפת לביק רופיסה
 הנתמ ,ותולעבב ויהש ןיעקרקמ תוקלח 80-ה תונש ףוסב ,תובר םינש
 םינשה םע וכפה ,בר ילכלכ ךרע לעב ויהש ןיעקרקמה .וידלי תעבראל
 לש םיילכלכה תוריפהמ ןבומכ ונהנ וינבו ,רתוי הברה םיווש תויהל
 ןיעקרקמה רבעבש הדבועה רואל ,ךכמ הרתי .םהיבאמ ולביקש הנתמה
 ילכלכה םכרע - הינבל םידעוימ תויהל וכפה םויכו ,םייאלקח ויה
 תונתמה תקנעה תובקעבש ,ףיסוהל שי הלא לכ לע .רכינ ןפואב הלע
 תבצק תלוז םייאמצע םיילכלכ תורוקמ אלל רתונ ומצע עבותה ,וידליל
 יפלכ םידליה תוגהנתה רואל ,ךכיפל .ימואל חוטיבל דסומהמ הנקיזה
 דובכב העיגפהו ,הינשה ותנותחל םתודגנתה ותסיפתל רשא ,עבותה
 לטבל תוכזה תא ,ותנבהל ,ול ומיקה - ולש תוריחבו ולש ימצעה
 החד טפשמה תיב ,םוי לש ופוסב .רבעב םהל קינעהש הנתמה תא
 התארה תואיצמה ,ןיינעב הנדש תטפושה תטישל .עבותה תנעט תא
 תא ונב םה ,םהיבא םהל קינעהש הנתמה לע וכמתסה םינבה יכ
 יפ לע ןתינ אל ,ךכיפלו ,םהילע םיררוגתמ םהו ,ןיעקרקמה לע םתיב
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 אל ןיינע לש ופוגל םג ,ךכמ הרתי .רוחאל לגלגה תא בישהל קוחה
 תמלוה יתלבה תוגהנתהל סחיב באה תונעט תא תטפושה הלביק
 תא הליטה ףא תמייוסמ המרבו ,עבותה לש םירגובה םידליה לש
.ולש ותוגהנתה לע םשאה
 
 ינשו םנתח ,םתיב דגנכ אתבסו בס לש העיבתל עגונ ינשה רופיסה
 םיבסה יפסכמ השכרנש ,הרידב תויוכז םהל ריזחהל ,םיריגבה םהידכנ
 תירחא דע םירוגמ תוכז הב שי םיבסל רשאו ,םידכנה םש לע המשרנו
 ונתנ תע ,1979 תנשב לחה רופיסה .)5750/2006 ש"מת( םהימי
 תנמ לע )םיניטק תע התואב ויהש( םהידכנל תיפסכ הנתמ םיעבותה
 םתחנ הנתמה תקנעה תרגסמב .םירדח השולש תב הריד םהל שוכרל
 ויהי םיעבותה ויפלו םכסה םנתחו םתיב ןיבו םיעבותה ןיב םכסה
 ףא לע תאז - םהייח ימי לכ הרומת אלל הרידב ררוגתהל םיאשר
.םידכנה תולעבב הניה הרידה ,תולעב תויוכז תניחבמש הדבועה
 
 ןיבש םיסחיב ערק לח 90-ה תונש תישארב ,רעצמ ןפואב ,לעופב
 ,החפשמה ךותב הז ישגר ערק תרגסמב .םנתחו םתיב ןיבו םיבסה
 המשרנש הרידב ןיינקה תויוכז תא הרזחב לבקל םיבסה תעכ ושרד
 םידכנהו ןתחה ,תבה רשאכ .םמש לע התוא םושרלו ,םהידכנ םש לע
 ונעט טפשמה תיבב .טפשמה תיבל ונפ םה - םיבסה תשירדל ובריס
 היה השעמל אלא הנתמ לע תמאב רבודמ היה אל השעמל יכ םיבסה
 לע רומשל לכה ךסב התיה ותרטמש ןיע תיארמל הזוח ןיעמב רבודמ
.םיבסה רובעב תונמאנב הרידה
 
 תיב ,תישאר .םיבסה תונעט תא לביק אל םוי לש ופוסב טפשמה תיב
 ןמזה ףולח רואל תונשייתה הלח םיבסה תעיבת לע יכ עבק טפשמה
 עבק טפשמה תיב ,ףסונב .העיבתה תשגהל דעו הנתמה ןתמ דעומ זאמ
 הנתמה רבד תיינקהב תרמגנ הנתמ" יכ עבוקה הנתמה קוח רואל יכ
 ןכא יכ "הנתמב ןתינ רבדהש םהיניב המכסה ךות לבקמל ןתונה ידי לע
 ,םהידכנ ידיל םיבסה ידימ הנתמ תקנעהב רבודמ היה ןיינעה תוביסנב
 טפשמה תיבש ,ןאכמ .לוטיבל תנתינ אלו רבכמ הז המייתסה רשא
 רבשמהו הערהה איה העיבתל תיתימאה הליעה יכ הנקסמל עיגה
 לטבל ידכ ךכב ןיא ךא - םנתחו םתיב ןיבו םיעבותה ןיבש םיסחיב
.םינש ינפל וקינעהש הנתמה ףקות תא תיטפשמ הניחבמ
םייטפשמה םירופיסהמ ישעמה חקלה
 תואיבמ וללה - תופסונ דוע שי ןהומכש - תויטופישה תוערכהה יתש
 דסומ איה הנתמ :גיצהל שקבמ הז רמאמש חקללו הנקסמל ונתוא
 תוקיחרמ תויועמשמ לעב יטפשמ דסומ איה ךא ,הפיו בושח יטפשמ
 הריבעמו ןיינק הריבעמ הנתמ .תכל
 ,תידדצ-דח הקסע איה הנתמ .תויוכז
 לעופב העצובש רחאלש ,הרומת אלל
 םא םג .הרזח הנממ ןיא - ללככ -
 ביזכמ םוי לש ופוסב הנתמה לבקמ
 ,תווקתהו תויפיצה תא םישגמ וניאו
 בבל ערו הבוט יופכ תויהל ךפוה וא
 תיטפשמ הליע הווהמ וניא רבדה -
 .הנתמה לוטיבל
 ,םתנקיזבש ,םישנא שי םא ,ךכיפל
 ,הבהא ,הגאד ,לופיט חיטבהל םישקבמ
 - םהיתוחפשמ ינב דצמ הכימת וא
 "חיטבהל" םילוכי םה יכ םינימאמו
 "תונתמ תקנעה" תועצמאב הלא םירבד
 התוהמב ,רומאכ .םדיב תועט :םהיריקיל
 .הרומת לבקל תנמ לע אלש איה הנתמה
 הנתמכ םירוגמה תרידב תויוכז תרבעה
 הנתמב םיפסכ תקנעה ;םירגובה םידליל
 תינוכמה תרבעה ;הרידב רוגל רבעש דכנל
 ןיא ךא - םיפי םירבד םלוכ םה - בושיי ותואב הרגש הדודל הנתמב
 ,ךכמ הרתי .וגאדי וא ולפטי לעופב הלא םישנא יכ חיטבהל ידכ םהב
 ןיא - תרחא הפקת תובייחתה וא ,בייחמ הזוח ,יטפשמ םכסה רדעהב
 הנתמה לבקמ דצמ תיטפשמ הבוח רוציל ידכ ,הרדגהב ,הנתמה תקנעהב
 יא - ךכמ בושח .הנתמה ןתונ תא בוהאל וא/ו גואדל וא/ו לפטל
 הנניא -  הנתמה לבקמ ידי לע הבהאה וא הגאדה ,לופיטה תקנעה
.לעופב הנתינ וזש רחאל הנתמה לוטיבל הליע הווהמ
תוצלמהו םוכיס
 ונת .םכיריקי תא ובהא :תואבה תוצלמהב וז המישר םייסל ןתינ
 תויוכזו שוכר ריבעהל םכלש תלוכיב ושמתשהו ,םייוארל תונתמ
 תאז ושע ךא .ןוכנל םיאצומ םתאש ימל ,הנתמכו ,הרומת אלל
 הרומת ןתמל הבוח לכ ןיא תיטפשמ הניחבמ יכ העידיו הנבה ךותמ
 תא חיטבהל ולכות ,םכתנקיזב יכ ופצת לא - ךכיפל .הנתמה רובעב
 ,םכיבורק וא םכידלי ידימ םכב לופיטהו הגאדה תא וא ,םכיתויוכז
 וביזכי םה םא יכ וניבהו ועד .תונתמ םהל וקינעתש ךכ תועצמאב
 .םתקנעה רבכש הנתמה תא בישהל וא לטבל ולכות אל - םכתא
 היוצמ הנקיזב םכב הגאדהו לופיטה תא חיטבהל ךרדה ,תיטפשמ
 .תידדצ-דחה הניתנהו הנתמה םלועל םירז םניהש תודשב
 ףסכל הקוקז ינא וישכע לבא ,םידליל רוזעל יתיצר
?תושעל ילע המ - םהל יתתנש
 ,םישנא שי םא
 ,םתנקיזבש
 חיטבהל םישקבמ
 ,הבהא ,הגאד ,לופיט
 דצמ הכימת וא
 םהיתוחפשמ ינב
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 םיילכלכ םיטביה יבגל יביטקייבוא עדימ הז ןותיעב גצוה הכ
 התוא עבצנ אל םא הרסח היהת הנומתה ךא ,הנקיזה לש
 ופסכ יפלכ םדאה לש תויוגהנתההו תודמעה .תיגולוכיספ תולכתסהב
 תושגרהמו ורובע םהלש תויועמשמהמ הבר הדימב םיעפשומ ושוכרו
 תויגולוכיספה תויועמשמה תא ךשמהב שוגפנ .םהיפלכ וב םיררועתמה
 .הנקיזב םיירמוח םיסכנ לש ,תודגונמה םיתיעלו ,תונושה
םייסיסב םיכרצ לש קופיס גציימ ףסכ
 לש הלעמב םיספטמ ונאש םירובס ואלסמ םהרבאכ םיגולוכיספ
 םיאצמנ הדימריפה סיסבב .םקופיס תא םישרודה םיכרצ תדימריפ
 ןוחטיב לש השגרה ומכ ןוחטיב יכרצו אמצו בער ומכ םיימויק םיכרצ
 אלמלו ךישמהל ןתינ םייסיסבה םיכרצה קופיס רחאל קר .תונגומו
 דעו דובכ יכרצ ,הבהאו תוכייתשה יכרצמ לחה ,םיפסונ םיכרצ רחא
 םיבאשמב הנתומ םייסיסבה םיכרצה יולימ .ימצע שומימ לש םיכרצל
 םיישיא םיבאשמב הנתומ רתוי םיהובגה םיכרצה יולימש דועב םייפסכ
 ,תימויק הפוקת איה ,תובר תויועמשמב ,הנקיזה תפוקת .םיישיאניבו
 תובישחה ןאכמ .םיימויקה םיכרצה תא קפסל תלוכיה תא גציימ ףסכהו
 תולהנתהבש תוריהזה הדיצבו םינקז םישנא ףסכל םיסחיימש הברה
 .תויחלו ךישמהל תורשפאה תא גציימ באשמכ ומויק .ותיא
 הרקויו דמעמ הנקמ ףסכ 
הנקיזה לש גויתה תא קיחרמו
 לעב םדא לש ותעפשה ,העדה לעב אוה האמה לעב יממע םגתפ יפל
 תיברעמה הרבחב דחוימב ,ףסכ .ינע םדא לש וזמ רתוי הבר םיסכנ
 םישנא .םיגשיהו החלצהל לבוקמ דדמ םיווהמה ,הרקויו דמעמ הנקמ
 ,לודגה םקלחב ,םיטלמנ ,םיסכנ ילעב םהש הלאו הובג יתרבח דמעמב
 רמייהטרו ףטס תא תונכל ותעדב הלעמ והשימ יכו ."םינקז" לש גויתהמ
 ?ןקז םשב ץיבורוה ילא תא וא
 תא םיקזחמ םיירמוח םיסכנ ,החפשמב םג אלא הרבחב קר אלו
 ולש ךרעה תשוחת לעו ודמעמ לע םירמושו רגובמה רודה לש וחוכ
 םיבכרומ םיסחי םימייקתמ ןהבש תוירוד-ברה תויתחפשמה תוכרעמב
 םיידיב דמוע אל אוה תורודה ןיבש ןתמו אשמב .הלבקו הניתנ לש
 ףסכהש לכ :תורוקמב בתכנ ךכ לעו .קלחל םיפלק דוע ול שי ,תוקיר
   ).דמ אעיצמ אבב( הנוילעה לע ודי  -  ודיב
 ,תואמצע רשפאמ ףסכ 
 תוטלחה תלבק תלוכיו הטילש
 לש בצמל עיגהל אוה םירגובמ םישנא לש םייזכרמה תוששחה דחא
 םתרזעב העובק תולת לשו ילטנמהו ינפוגה דוקפתה לע הטילש ןדבוא
 החפשמה ינבב תולת ינפמ אוה רתויב ברה ששחה .םירחא םישנא לש
 וא תיקלח תולת .םירגובה םידליה לש םתרזעב רקיעב ,םיבורקה
 לש תישפנה תואירבה לע הערל העיפשמ םירחא םישנאב האלמ
 ,ןוחטיב רסוח ,הדרח ומכ תושק תוישגר תושוחתל תמרוגו םדאה
 .םינוא-ןיאו הווקת רסוח
 םירזעו םיתוריש תונקל ןקדזמה םדאל םירשפאמ םיילכלכ םיבאשמ
 אוהש שיגרהל ילב דוקפתב םייוניש לע תוצפל ןתינ םתועצמאבש םינוש
 םיבאשמ .םתרזעל עובק ןפואב קקזנו ותחפשמ ינבב ןיטולחל יולת
 תשוחת תורמשנ ,דוקפתב הדיריה תורמל יכ השגרהל םימרות םיילכלכ
  .םדאה ידיב תוטלחה תלבק תלוכיו הריחבה תורשפא ,הטילשה
 ונסיכבש המב אלו ונשארבש המב יולת ונרשוא
)ראואהנפוש רותרא(
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 הניתנ תמיק ךא ,הלק הניתנ רשפאמ ףסכ
קנבה ןובשח בצמב היולת הניאש תיתועמשמ
 .הניתנה ךרד תא ץמאל םיעיצמ רשואה דוס תא םישפחמה םירקוחה
 הריבגמ וז הניתנ .רפס וא חרפ ,בל תמושת :רחא םדאל המ-רבד תתל
 אלש רהזיהל ונילע ךא םתעצה תא לבקל בושח .רשואה תשוחת תא
 לק םייח ונא הבש תירמוחה הפוקתב .הלקה הניתנה חפב לופיל
 הניתנה לש הדיצב .הנתמ דועו עוצעצ דוע .תירמוח הניתנל ףחסיהל
 קנבה ןובשח בצמב היולת הניאש תרחא הניתנ תמייק תירמוחה
 םג ילואו תוחפ אל הרקי איהו םדאל שיש םיירמוחה םיסכנב וא
   .רבחה לש הקוצמל וא הדכנה לש םירופיסל ,לשמל ,הבשקה .רתוי
 .תוסנל יאדכ .םירבחבו החפשמב תיטפמא תוניינעתהו בל תמושת
.רתויב תלמגתמ הניתנ וז
 תתל םינהנ ונא בורל .ונמצעל הניתנ איה תפסונ תלמגתמ הניתנ
 הניתנ .הז לושכמ לע רבגתהל יואר .ונמצעל תתל םישקתמו םירחאל
 ןקזה םדאל רשפאל םייושע םיירמוח םיסכנ .יאנג תלימ הניא תימצע
 ןמזה הז ילוא .שדחתהלו דומלל ךישמהלו וייח תוכיא תא רפשל
 תואצרה תרדסל םשריהל ילואו ?הנולצרבל וא זירפל לויטל תאצל
?םיטרצנוק תרדסל יונמ שוכרל וא
 המודבש רחאמ הגאדו הדרחל רוקמ אוה ףסכ
טעמתמו ךלוה אלא ףסוותמ וניא ןמזל
 תוסחייתהה תא םינשמ ונא ונייח לש היינשה תיצחמב םש-יא
   ,הדילה - הלחתהה תדוקנמ דוע דדמנ וניא אוה .ןמזה לא תישיאה
 ךלוה ישיאה ןמזה יכ םיניבמ ונא .תוומה - םויסה תדוקנ לומ אלא
 םג הנוכנ וז הנבה .ונפוס לא ונתוא ברקמ רבועש םוי לכ יכו ,הלכו
 הדובעהמ השירפה רחאלש םדאה לש םיילכלכה םיבאשמה יבגל
 םישקבמ ונאש ומכו .םיטעמתמו םיכלוה אלא םיפסוותמ םניא בורל
 ףסכה תגילז תא רוצענ םאש םינימאמ ונא ךכ ,ןמזה תא רוצעל םיתיעל
 תינוכסחהו הריהזה תוגהנתהל תוביסה תחא וז .םייח דוע חיוורנ
  .םהיסכנו םפסכ םע םינקז םישנא לש
ותנקיזב ןצמק  - ותוריעצב ןכסחה
 תפוקתב םגו םייחה ךרואל םירמוש םישנא םירקחמ יאצממ יפל
 היהש ימ ,אמגודל  .םיידוחיי תוישיא ינייפאמו תונוכת לע הנקיזה
 ,ותנקיזב םג םיבר םייתורבח םירשק לע רומשי ,ותוריעצב יתורבח
 םיכפוה ונניא .ותנקיזב םג ךכ היהי - ומצע תרבח תא ףידעמש הזו
 תוניצקמ תוידוחיי תוישיא תונוכת בורל .אוה ךופהנ .ונרוע תא
 הבר תועדומ ידי לע ונייפאתה ריעצ ליגבש םישנא ךכו .ליגה םע
 ףסכל םסחיו םתוגהנתה תא ןיצקהל םייושע ,תונכסחל הייטנו ףסכל
 רשק לכ אלב ,םתנקיזב ,תונצמקב וליפאו ,הבר תונכסחב גהנתהלו
.ילכלכה םבצמ םע
 ורשוא ןיבל םדא לש ורשוע ןיב רשק ןיא
 הניא ואל םא ףסכ קיפסמ ול שי םא םדאה לש תישיאה השוחתה
 .ולש תוישיאה הנבמבו ישפנה ובצמב אלא ,ולש קנבה בצמב היולת
 םדאה תא ודיצבו שפנה רמו ןוממה לעב תא ריכמ וניא ונתיאמ ימ
.חמש ובילו טעומ ושוכרש
 םירבג :אתבסמ ונעמשש םירופיסה תא םיכירפמ םירקחמ יאצממ
 ,םירגובממ םירשואמ רתוי םניא םיריעצ ,םישנמ םירשואמ רתוי םניא
 טעמל( הכומנ הסנכה ילעבמ םירשואמ רתוי םניא ההובג הסנכה ילעב
 ,לכוא ,רויד לש םיכרצ קר הסכמה תיסיסב םויק תמרב םייחה םישנא
 ,)רשואה תשוחת לע הסנכהה תמר העיפשמ םלצא  - ןוחטיבו
 ילעב םישנאמ םירשואמ רתוי םניא הובג יתרבח דמעמב םישנאו
 יכ םידליה תודגאב ונל וחיטבה עודמ ךכ םא .ךומנ יתרבח דמעמ
 ונינפב םיגיצמו םירקוחה םיאב  ?"רשועו רשואב םייח םה זאמ"
 .תודגאל תויפולח תויורשפא
 םהל שיש םישנא םג ןכו ,םידדובמ רתוי םירשואמ םיאושנ םישנא
 לע עיפשמ בוט תואירב בצמ םג ,םיבר םירבח םע םיבורק םירשק
 הלאו הנומא ילעב ,ףסונב .יאנפ תויוליעפב קוסיע ןכו רשואה תמר
 םירשואמהו .הנומא ירסחמ רתוי םירשואמ תיתד הליהקב םירבחה
 .תיבויח תימצע הכרעה ילעבו םיימיטפואה םישנאה םה םלוכמ
 רובצל יואר םתואש ,קנבה ןובשח אקווד ואלו ,םיסכנה םה הלא
.ליג לכב רבגתלו
 :רשועה לע יממע םגתפ ירבדב םייסנו
  .ןאכמ ךלתשכ ךמע ותוא תחקל לכות אל
 תשוחת לש םייתימאה םיסכנה
 םיירמוחה םיסכנה םניא רשואה
 הכרעההו תוימיטפואה תשוחת אלא
 יוארה ןמ ןתוא .תיבויחה תימצעה
ליג לכב רבגתלו רובצל
 וקלחב חמשה ,רישע והזיא
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 תוננובתה  שרופ  "הליהת"  רופיס
 ליג  אלל  השא  לש  תרחואמ
 תובורמה םהיתווצמ לע ,הייח תולשלתשהב
 ,םדא תבהא תדמוע ודוסיב .םירמה םהיאטחו
 החילס תלוכיו דחאכ תחכופמו המימת הנומא
 תישארמ בל תשבוכ הליהת לש התומד .דסחו
 שפחמה ,רפסמה םע תורכה ידכ ךות רופיסה
 ןוצרב דכלנו התוא שגופ ,םילשוריב תבותכ
 לעמ המוניהכ חנומה דוסה תא חנעפל זע
 .הייח רופיס
הליהת םע ןושארה שגפמה
 שפחמו םילשורי תואטמסב ךלוה רפסמה
 תבותכה תא אצומ אוה ןיא רשאכ ."דחא םכח"
 שקבמו םימ חפ תאשונ ,תחא השא האור אוה
:התרזע תא
 הרמאו הכייח .יל ךלאו הנפא ןאל יל ירמא"
 .הווצמב הכזת וז הנקז םא ךל תפכא המ ,יל
 ינת לבא ,הב יכז ,איה הווצמ םא ,הל יתרמא
 תא טעמל ,הרמאו הכייח .ךדיבש הז חפ יל
)ח"עק 'מע םש(.……"שקבמ התא הווצמה
 יבגל הליהת לש התדמע םע ןושארה שגפמה
 איה רשאכ הרוק ,הווצמה -הנושלב וא הניתנה
 רבגה ץלחנ םירבדה עבטמו דבכ חפ תאשונ
 הדימעמ וז העצה .הל רוזעל הנממ ריעצה
 ,"חקו ןת" לש תויאדכ תכרעמב התרזע תא
 לע אלש תישענה ,הווצמה ךרע תא הטיעממו
 ותואמו המיכסמ איה ןיא ךכל .רכש לבקל תנמ
 וביל תמושתו ותונרקס תא תררועמ איה עגר
 היתונשב האור הניא הליהת .רפסמה לש
 םא וליפא ,הרזע תשקבל הביס תורבטצמה
 םע ןקז לש םיסחיב תשקבתמ הלועפ יהוז
 לש וא הווצמ תיישע לש גנועה .הביבסה
 תרמוש איה .םייח חרוא אוה תלוזל הניתנ
 תברסמ איהש ךכב הזה גנועה לש ותומלש לע
 הלש יוטיבה ןפוא םג .תיזיפ הילע  לקהל
....הרמאו הכייח :תלוזל םיענ
תינברה םע ןושארה שגפמה
 הבהאב תלבקמה הליהת לש התשיג עקר לע
 רופיסה ךסמ לע העיפומ ,העש לכו םוי לכ
 תינברה .תינברה - תרחא הנקז לש תומד
 רוסמל אב רפסמהו ,הלוחו הינע הנקז איה
 .םיל רבעמ יחה ,הדכנמ םולש תשירפ הל
 רונת הל הנוקו ךלוה ,הבצמ תא האור אוה
 יהוזש הל רפסמו היתומצע םומיחל טפנ
 וזה רתסב הקדצה םג לבא .הדכנמ הנתמ
.…החור תא םמורל החילצמ הניא
 לבא ,הליהתמ תובר םינשב הריעצ תינברה
 .תכפוהמ איה םייחב הלש תוננובתהה
 הליהת םע רפסמה לש ןושארה שגפמה םא
 עגרה ןמ עמשנ ןאכ ירה ,הכויחב לבותמ היה
:רחא לילצ ןושארה
 ?ןאכ ימ ,ההוכו לאוש זגורמ לוק יתעמש"
 הילעו לזרב לש הטימ ןימכ יתיארו יניע יתלטנ
 הנקז תבכוש לגה ךותבו ,תותסכו םירכ לש לג
)פ"ק 'מע םש( "הסועכו תלהובמ
 שיו ץראל הצוחמ בש אוהש הל רמוא רפסמה
 הבישמ איה ךכ לע .הדכנמ םולש תשירפ ומיע
 הנושארה הנקזה םג .ינועה לע הנולתב ול
 םימ חפ תלטלטמ איה ירה :הינע איה שגפש
 הזה טרפה ןיא לבא .תואטמסה ןיב המצעב
 .םתחישב ללכ עיפומ
 התכלשהבש הלוועה לע תננולתמ תינברה
 ךכ לעו ,התוא החנזש החפשמה לע ,ינועל
   תא םג הנולת לש ןוט ותואב הפיסומ איה
 רדעה תא -רקיעבו ,ימלשוריה רוקה ,הישוחמ
 רפסמל הנימאמ אל איה .םדאב הלש ןומאה
 יכ ותחטבה תורמל .הל רוזעל שקבמ הדכנש
 הירכ ךותב המצע המצמצ" ,רונת הל איבי אוה
 המודמה הביטימל תוארהל וליאכ ,היתותסכו
.)פ"ק 'מע םש( "ויתובוט לע ךומסל ןיאש
 תינברה םע ןושארה שגפמב רונתה תשרפ
   הכורכ וז .הנקז לש תרכומ היצאיסוסאב תעגונ
 ךורכה גשומכ ספתנ םוחה .רוקב םעפ אל
   אוהש ךמותו אלמ תיב לע םירמוא - תיבב
 לעב אוהש רמאנ ביטימ שיא לע םג .םח תיב
 תודידב םע רוקה רשקתמ תאז תמועל .םח בל
 תינברה לש התנולתב עיפומ רוקה .השיטנו
 .םייחה ןמ תוקחרתהל הרופאטמכ
 תורחאה םינפה תא גיצמ ןכ םא ,הז שגפמ
 הליהתש דועב :הנקזלו םייחל השיג לש
 ,הלימה לש קומעה ןבומב "הצוחה" תאצוי
 תממחתמו םירחאב תלפטמ ,רחאה תא האור
 תמרע ךותל ,המינפ תסנכתמ תינברה ,הניתנהמ
 ,המדקה תא ,ץוחה תא תבעתמ ,היתותסכ
 ךכו םיקוחרה התחפשמ ינב תא ,םישנאה תא
 ריזחי אל רונת םושו -תררקתמו תכלוה איה
.םינפבמ הב ןיאש המ תא הל
םירבח םה םירפס
 ןונגע .י.ש לש "הליהת"  רופיסב םישנ יתש לע - הרדח ריאה הינפ וריאהש םשכ
ינועלו הנקיזל םינפ יתש
ןורו ירימ ר"ד
 ןורטאיתו תורפסל הצרמ ,ןורו ירימ ר"ד
הווחא תללכמו םיצוביקה רנימס תללכמב
ה
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 .י.ש לש ורפס ךותמ תומוקמה יארמ לכ *
ז"כשת ,א"ת ,ןקוש 'צוה "הנה דע" ןונגע
 המסרופ הז רמאמ לש הנושאר הסריג *
 קחצי 'פורפ תכירעב ,ינועה וקב הנקיז :רפסב
 לשא ירפסו דחואמה ץוביקה תאצוהב ,קירב
 )2005(
ירופיס ףונכ ינועה
 .ינוע לש ףונ אוה הליהת רופיסה לש ופונ
 והז .הליהת ,הרוביגה לש הינוע והז דחא דצמ
 ףח ינוע ,תוקפתסהבו תועינצב ךורכש ינוע
 דבכמ ,םייקה תא רמשמ ,תונתשהל ןוצר לכמ
 דצמו ,םילשורי ינבאבש ישונאהו קיתעה תא
 םיבשותה לש םינוע ,בוחרה לש וינוע רחא
 ,רמ ינוע - תינברה לש ינועה ףונ דחוימבו
.החנזה לש ינוע
 .תולקב ןהל אב אל תונקזה יתש לש ןמויק
 רפסמה עיגמ רשאכ :ןהיתש תא הוולמ ינועה
 תחא רצחל יתסנכנ" :רמוא אוה תינברה תיבל
 קפקפמ ןתוא האורה לכש  תורצחה ןתואמ
 תולעמ עבש ששב יתילעו םדא םש רד םא
 'מע םש( "המוקע תלד לצא יתעגהו תורובש
 לש היתונולת ךותל לחלחמ ינועה   )ט"עק
 איה ינועל תוסחייתה םג רמולכ .תינברה
 הרדח  .תואיצמב תוננובתה ךרד לש הלאש
 לש הרדחכ םיצפחב סומע אל הליהת לש
 םיבועמ  ויתוריקו  ןטק  הרדח"  .תינברה
 תורודה לש םילשורי ירדחכ תרמוקמ ותרקתו
 רדחה תניפבש הנטק הטמ אלמלאו .ורבעש
 המדמ יתייה ןחלושה לע דמעש סרח לש דכו
 )ב"צק 'מע םש( ".הליפת רדחל הרדח תא
 הליהת לש החור לבא ,םיצפחמ קיר רדחה
 וא השלוחכ ספתנ אל הלש ינועה .וב הרוש
 .תימצעה התכרעהלו םלועב הדמעמל החכוהכ
 .הייחב הלודג הרישע התייה רבכ ירה איה
 םיפסכ תשא התייה ,םיקסע הלהינ איה
 תע התוא התייה אלו לודגה םלועב העסנ
 ,תונרמוחה ןמ רורחשה אקווד .הנממ הללמוא
 ,הלעמל ךתא םיחקול ןיאש המ לע רותיוה
 םוקמבש הנומא ךותמ םילשוריל היילעה
 הלש ךרוצה תא שממל תלגוסמ איה הזה
 ידליל תואקמזופ רופתלו הקדצ תושעל
   .תרשואמ התוא ושעש הלא םה ,םיינע
 לע רפכל התצר איה :המישמ הליהתל התייה
 .התמשאב אלש - הייחב המייקתהש הלווע
 םיכראתמ תומדא ילע הייחש הנימאה איה
 הרפכה תא םיצעהל הילעש םושמ םיכלוהו
.לוועה תא םעמעל לכותש תנמ לע
 יזיפה ינועה ןיא ,"המישמ" הל שיש םושמ
 תדבועב הקוסע איה ןיא ןכו התוא דירטמ
 .הנקז התויה
 תא לגסמ אוהשכ ריעצ ראשנ םדאש םירמוא
 איה .רבעב היח הניא הליהת .ורודל ומצע
 הניאו וישודיח תא תדמול ,הווה ןמזב תחכונ
 תא םג הוושמ הניא איה .רבעל םתוא הוושמ
 איה יכ ,רבעב ויהש וליאל םייזיפה היאנת
 ןיבהלו ןנובתהל ,הייחב םייניע חוקפל התכז
 המכ דע ,םיצפחה םה ךרע ילוטנ המכ דע
 לש ויניעב דימת תאצמנש תרתוכ אוה ינוע
 יניעב הליפת רדח אוה קירה הרדח .רחאה
 םייקל ידכ הל ץוחנש המ קר וב שיו רפסמה
 .הלש המישמה תא
 איה לבא היינע איה םג ,תינברה התמועל
 לע תולטומ תובר תוכימש .תסעוכו היינע
 היפוא לבא ,םיצפחב יוביר לוכיבכ שי .התטימ
 רונת הל הנקת םא םג .הל םחיי אלש הזכ אוה
 המצע תא האור איה ,התוא חמשל הסנתו
 היה ץראל ץוחב ,רבעב התיבבש םושמ היינעכ
 הרואפתה אוה ינועה ןכ לע .רתוי בוט רונת
 אלו הלש תיטננמיאה הנולתה לש הנאותהו
 הליהת .הנתשמ יתלב יביטקייבוא בצמ
 התוריעצב הלודג הרישע התייה התמועל
 םירחואמה הייחב וליאו .דאמ דע הללמואו
 הנומא הב תננקמ יכ תרשואמו הינע איה
 תנמ לע תושעל הלוכי איהש והשמ שיש
.הייח רופיס תא ןקתל
 וללה תויומדה יתשש רמול ןתינ םוכיסל
 הנוש תוננובתהו הנוש םלוע תסיפת תוגציימ
 ריאה הינפ וריאהש םשכ" דחא דצמ .תואיצמב
 ..."ילע השק ילוכ ינא" ינש דצמו "הרדח
 םדאש םירמוא
 אוהשכ ריעצ ראשנ
 ומצע תא לגסמ
 הניא הליהת .ורודל
 איה .רבעב היח
 ,הווה ןמזב תחכונ
 וישודיח תא תדמול
 םתוא הוושמ הניאו
 הניא איה .רבעל
 תא םג הוושמ
 םייזיפה היאנת
 ,רבעב ויהש וליאל
 חוקפל התכז איה יכ
 ,הייחב םייניע
 דע ןיבהלו ןנובתהל
 םה ךרע ילוטנ המכ
 המכ דע ,םיצפחה
 תרתוכ אוה ינוע
 דימת תאצמנש
רחאה לש ויניעב